









NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
k f io  XVII NÚHERO 5 Í 0 9
É
- SüSCEIPCiÓM
tñálaga: l‘50 passias al mea 
Provincias: 5 pssa’ías tn.asstrs
R̂ edaccíóo, AdasíDlgírariSa 5- Tsí-sres 
¥-'■‘'0 2 0 ^  X 'ix t'íoes, 3  i 
'T’e lé 'f o i lO  llVli,iíOi;-o 3 :3
liÚMERO SUELTO, 5 OÉ! .̂TiriOS
D I A B I O  R B ,P U B L I G : a N 0 M Á L A G AfM R TES 7 i3E EfiEflO íi J ’Á :
L A  F A B R I L  . . r a .
Fábrica do mosáicos hidráulicóa V Pfdra artificial, premiado con ̂  
rías exposicionea.-Casa fundada e n l ^ . - l a  más antigua de Andalucía y de mayor expor
Depósito de cemento y cale» hidrdnllcas de las tneiores marcas
j o s : é  n : i r > A i - . o c l  e i s :r í I j I> o : ^ a  
'  EXPOSICÍÓR . . r  . . . FÁBRTGA
Marqués de Lmios, i2 t z MAlag a * p u e r t o ; »
Í¿neciíaíidade8:-Baldo8as imitad^  ̂ a mármoles y mosáico romanó. cspecianudULb ^  Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías aecon daníe de invención 
cemento.
TE IV r* Ft E  r< S  A
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CRÓNICAS DE LA GRAN GUERRA





Selección de los comentarios .hechos diariamente, durante dn- 
cuenta y tíos mesesven la primera coluilina de L(i C^YY6SpQfiu€ii- 
d a  di8 España, %dbx& los acontecimientos de la guerra europea.
Esto selección coi^stituye, una historia abteviáda dedd guerra, 
pues ha sido hecha de tal^nu^o que en ella aparecen comentados
todos ios sucesos más ímpofrtantes. _
' Fórmará íá óbramri nutríd^  ̂ de unas trescientas páginas,
en gran tamaño, con ei^celente , papel pluma y artística presenta* 
ción, vendiéndose al precio de 6 pesetea _  .
Comola edición es'liniiiada, se admiten pedidos para Málaga 





PARft DESPUÉS DE a  PA Z
''Q,
L as h o t i^ a s  ívjtíe ilégáB de  B erlín  
son  m n y ‘eóiifusas. Nladie p u e d e  de - 
oirveoíiereiaráente^^^ p e u rre ,
ni eí a ícancerqpe p ued^  te n e r  la  lu ­
d i a ,en lab iada  e n tré  |o % p r i ta r io s  y 
¡extremistas, n i c a lc u la r )las conse 
éuetíidas de lá  in térV éíición revo lii-
, cioitarié  de  l i e i L l í é n ^ í 'K í ^ ^ ^
'd b c é é /Q u e  sucede  algo g rp tm  es in? 
á f l É i t e f  y  quis-et ■ B
lí^ tT |lta  de  peuU arlo  p a ra  ^ y ita r  po^ 
siidéá i l ié d iá a i ílé igatótiítil ip ir  par?  
ta 5e la  E n ten te , está,, tam b ién , fqe- 
ra  de toda  d u d a . - : .
La p ren sa  de a llen d e  el R k in  se 
esfuerza en  p re se n ta r  al an tiguo  
im perio  de G u ü lé rm o  II co íno  un  
 ̂país do n d e  a c tu a lm en te  sólo se p ien - 
Hi sa en  p o n e r en p rác tica  cuan to s  m e­
d ios sean_ p rec iso s p a ra  lo g ra r la re- 
constilüciÓB p o lític a , social y econó ­
m ica, p e rd id a s  p o r  su trem en d o  fra ­
caso en  la  p asad a  g u e rra f  A este p ro ­
pósito  p u b íic a n n u m e rp sp ^  a rtícu lo s, 
d a n d o d ie n t a  de d iversos p royec tos 
fe q u e  el G obierno  tiené  ed  c á tte ra  
P  p a ra  re h n b ilitá r  a  A iem aniá/-N o i^s- 
p o n d em o s, c la ro  e s tá p d e  la  verací- 
dád  q u é  ta les in fp fiáác io n és  p iié d fn  
ten er y  si neis referímoá* á eI1ái^ es 
p o r  lo cu rió so  e in teresante*dé alg.ü - 
nos de los p royectos '^a lud idd^^  Aéí, 
p o r  e jem plo , el «yorVrastsV 
en  uno  de su s  id tirnos ^^ilíÉdíti^s n d -
la in íc ia lív a  de l nu ev o  re p a r to  del 
an tig u o  irapeH o  a lem án  está  en  m a ­
nos d e l p u eb lo , y el G ob ierno  se r e ­
se rv a ría  el d e rech o  de h a c e r  q u e  los 
deseos de  las p ro v in c ias  e stuv iesen  
de  ac u e rd o  con  los in te re se s  dél país 
Y s iendo  esto  asi, h a llán d o se  en  m a ­
nos del p u eb lo  las  in ic ia tivas  p o líti­
cas, ¿cóm o es p osib le  q u e  se hagan  
p lanes  y  á u g u rió s  resp ec to  a la  fu tu ­
ra  C onstituc ión  a lem an a  com o base  
de  su e s ta b ilid ad  social? N o; no  es 
p o sib le  p red e c ir lo .
BTiffrrr^'t -..
MIRANDO A LA PAZ -
VWa repablicsna I CINE P ASGU A U N  I
Refugios ír.dívijáaales
" (Eoio fnformac'ón).
Los aliados ven con‘alarma que el bolche- 
Vlkismo empieza a ganar los países alemanes. 
En el Congreso de loa espartakos ha dijgcuf!̂  
sáado Radek, jefe supremo de la propaganda 
maxiraalista. El Gfobiernó de Ebert y Schei- 
demann no ha podido evitar ,aqe ese sos­
pechoso personaje,—expulsado por su vena­
lidad y sus traiciones^del socialismo polaco 
I: y del germano, antes de la guerra—penetre 
an Aleñj'ánia y  ponga los miUoIníé  ̂de Lenine 
: y Trotzky. a disposición de Liebkneoht y 
Rosa LuxembúrgOv: .
Pero antes que a la misma Alemania, el 
bolchevikismo amenaza a Polonia que, ade­
más, tiene en’todassus fronteras ..conflictos 
í ^mados. . ■ ; ¿.úq,-, .
 ̂Los aliados deberán ayudar áPolonia so­
bré todas las cóáaó.'^ '
fe'
A lem ania
R ép ro tíu c ifem p s
para que ?,eí lec tor puedá fQrtparsé 
i d e a q u é j  ¡segóri gqbéfv á # »  la
fu tu ra  R é p ú b íic a ^ lé q ián a : ¿
«Él je fe  de  é?ta s é |á  liq  p r e s id e n te .f  
“élegido p o r  el p n é ^ ^
«
• l^olonia, en Galitzía, combate con los ru- 
; thenos (ukraniaPos)^ y con los bolchevikis. 
f He^f^pí lo q[ue dice, a este respeetÓ^Jin radio 
I de Londres^’ "
d§§d,ó^y queja situación en
lagL fronteras “sigue siendo grayé. Fuerzas 
rhtenas y bolphev|hiSj,ayanzan nuevamente 
yiá retroceden ajas
AlíPft Je.: t̂eñái<jn de dos a 
Vos" aJernáhls han rehusadb la 
polápo 4© (^ne




5 p o d e re s  y  tel>viasen t ro ^ s  a Wilna.
I Sft c reé  q u é  sefdr^ L todas las ftonterás hl
de
ro se cree 
tríente, un téemiño: p^díp', é 
d e |^ e  SI denté de Ips jSst^os Üpidqs 
f  í®fdél rey de lo^aterríi. Lo mis­
mo que el presidente arbericano, sé- 
rá elegido mediante votación directa. 
% r otra parle po nomfetrará^ como 
el presidente americano, saeíietgírioá 
de Estado sin responsabilidad, como 
«^xibaTés, sino que; á la manera déí 
í^ ld e  Ingia térra; n ombrará 
t^ ^ p a d a m e n ta r io s v  
Los miembros del G-ábinê  no se- 
ráni, necesariamente, miefálirásr dél 
Parlamento, pero-deberán *sér ácep- 
lados por la mayoría del cuerpo le­
gislativo. El cuerpo legislativo de la 
Repiibliea alemana consistirá en una 
fámara popular elegida por sufragio 
ulii^ésal y én niia Cám'árá de Esta- 
di^^^^sta iillimü es absoluta mente 
necesaria, puesto que su principal 
éM|ítq es satisfacer el principio-base 
l^ la t iv o  del pueblo alemán, sobre 
tO|[psi existe la intención de acoger 
J ^ p ro  de su señora la Austria ale- 
éíi breve o eirtiempp, máS; le-
éuede hacer objeción^aüa-
oiwaerts» comentando
 ̂ éObtra la Cámara de Estados, 
|tt^s.süs miembros seflan elegidos 
" ^  fi^ l^ lám en tos dé los Estados 
* " ’ * jqüé a su vez son elegidos 
^sipfaj^|íj|^aTas populares respecti-
JVgeñcias de o?í.'»16a e“ ‘5® 
blaéá de Estados y la Cámafá 
r¡_ó entre fós cuerpos legisla- 
; el presidente, se.^án solucío- 
mediaiite un llamamiento á 
lá^ijcn forma de referendum.» 
|i04PÍ^L«Vorwaertsy y ahora 
cuantas palabras nuestras. Es 
élfelft qnePrusia continúe tal co- 
S^edm y dia. Prusiadia acabado 
rfpreseñtar su papel histórico, 
'encías antí-prusianas están 
00 supremacía. En conjunto^
Ea todas las fmnterás; Jithapas sucede 
[ i|ual. La Agencia pola?^, 4© í̂ aTíSj comimi- 
? cá las alarnj^ntes noticias qqe siguení;
|«La g^ardia.nya de lo» bolcl^^ikis/r|wos
f aitoenáza lá' ffonter3.'c?'Íí3pÍ;al de Folohia, ha­
ciendo esfuerzos sobrehamanóS^paÍF.aJlé|^Tia 
unirse con los bolchevikis aletíjanes. Cuppta 
■ yaÍpoji,¡.op,ce^íy||í^ives,-,L^ eivif*;
tinto cristiana como judia, huye aterrorizada 
: delante de ésta horda salvaje, loca desangre 
y de matánza; l |í Gobierno dq Polonia pido 
ayuda a los áJ[ií̂ |QS contra ;es.̂ t| .peligro, qti® 
amenaza, no súJámehte a Folonia, sino á toda 
: Europa, y ;qu0 encuentra en Poleídfeel di tim ó' 
;dique que le iihppsibilita la llegada háéta el 
occidente. ■ > . l
El Gobierno republieanó alemán acaba 4e'^ 
. dejar en la fronte^h oeoi.4e»tal de Polonia. 
300.000 prisioneros rusos, harnbri^|os, sjm.
: rñediOé de vivir y casi desnudos. Este di- 
51 avio de faraéliuqs, leeosjtpuchpa^^ 
los sufrimientos soportados en su oautiye- 
 ̂rio, recorren los puéblos y laáí citidádes s ¿í"' 
brando los gérmenes de la anarquíá“ib'ó]che- 
vikista, de laá-ei|[erme4adea! ydol "erijiieD. 
Gomo los. alemanes se llevaron casi todo el 
material ferroviario, destruyendo lo que 
no pudieron llevar, el transporte de esto» 
desgraóiados hacia la ffontéfá fusa ea casi 
imposible.!!^
Pór otra parte, en Posm'ánia hay vióléntaiB 
luchas. Los polacos quieren, naturalmente, 
reunir los tres padázos de Polonia (Polonia 
rusa,Posnaniao Polonia prusiánay Gaiitzia 
o Polonia austríaca) én una sola nacional idad 
de veinte millones de habitantes, con salida 
al mar Báltico. Alemahia, la Alemania revq- 
• luoionaría, se nie’ga. Anhela conservar la 
Posnanía, habitada por polacos, ¥  las con* 
Jiepdss s® suceden. JHay en esa disputada 
región una deéordenqda’, que
nadie regula. El Gobierno de Yarjl’oMp ha. 
decretado la movilización general y envía 
tropas a Posen.
He aquí, segiin la Agencia Wolff, cómo 
empezaron en dicha ciudad, capital de Pos- 
nania, las luchas entre polacós  ̂Jr alemanee:
; «Cuando el 27 regresaba el regimiento de 
granaderos número 3 a Posen,elPonsejo de
obreros y soldalos polaco exigió su inme­
diato dejarme. Las tropas se negaron, pues, 
durante su viajeáiabían oído ya relatos sobre 
las demasías polacas. Entraron en suS ,cuar- 
t -les al son de la miísicá del regimiento. Una 
hora más tarde organizaron con el vecinda­
rio alemán una manifestación, exigieTidopor 
las buenas, al principio, la desaparición de 
las banderas aliadas que habían sido izadas 
con motivo de la llegada de Faderewiky, y 
al no hacerles caso, fueron quitadas las ban­
deras y devueltas a sus propietarios. Enton­
ces hubo choque, pidiendo los alemanes au­
xilio a ios destacamentos de ametralladoras. 
Los polacos lanzaron granadas de mano y 
dieron toques de corneta para que el vecin­
dario se congregara.
Varias veces habían ensayado durante la 
noche la alarma. De todas partes acudieron 
hombres con armas, disparando contra los 
soldados alemanes, quienes lograron quitar- 
tarse de encima al adversario gracias alas 
ametralladoras que entretanto habían llega­
do. Los alemanes quisieron recuperar el pa­
lacio,, pero fuei’on recibidos a tiros y con 
granadas de mano lanza las desde sus venta­
nas. Las tropas alemanas despejaron las ca­
lles, restableciendo a duras penas ei orden. 
El 28 intentaron los polacos en vano asaltar 
los cuarteles del 6.° regimiento de granade­
ros. Al mismo tiempo ocuparon todos los edi­
ficios públicos y cerrando las calles. Todo 
soldado alemán encontrado lué obligado a 
alzar las manos,.siendo despojado y maltra­
tado y ante todo los oficiales. No era posible 
a los paisanos aletiianes transitar.''Las 'tlén- 
das alemanas fueron saqueada?. Eí día’ 2b 
paralizado el tráfico ferroviario hacia OrienA 
te, porque se eSpéfaban refuerzos de legio­
narios polacos Délos periódicos alemaneii^ 
e í «Poséner Neueste Maohiichten» únic|# 
mente se publicó bajo la vigilancia polao|l 
Registro^domioiliaripssoa realizados, día ^  
noche  ̂sobre todo en los Bancos, donde fue­
ron robados :todos los objetos ' de valor. Lqs 
polacos se llevan de las viviendas alemarfis 
no sólo las armas, sino todos los objetos pud- 
zantes, hasta alfileres y abrecartas.- Han sidó 
fusilados muchos alemanessousádosde haj^ | 
disparado .i¿sde las ventanas. Exploradores 
polacos vigilan las cŷ lipi- Tqjó 
tienda sus Órdenes; jadas eniéñ"¿u«je póla,̂  
co, recibe culatazos. Los oficiales que en lo | 
cúafteleS se dtifen dieron fu^on muertos. Lo| 
polacos i'édaetan i]fna liép  4*® fódoé
aquellos que séap sdIpfeVhQSóS de tpolacof# 
bía. En los últimos días antes de estallar Iqi: 
desórdenes salieron de Silesia; en direcoióq; 
^ Posen, eleraéntos polacos, bien armados; 
qaehahian sldp entera jos de los acontecí, 
jgien.^ps ,qu,f ibqp a sucodpr.» J
Nó hay todaviá, cuando escribo, una vev*- 
siÚh polaca de los sucesos. Pero es lo ciei tó 
que los polacos son actualmente dueños de 
Posen. l¿a Engente Yo puede, oponerse a sus 
inioiati vas.̂ 0̂ reclaman, más que |ô  s p |^  
Pósnania,^ sería una hacv^ 
mutilada;"' "
Paderewsky', ©J gran pianista, ha estado 
gn Posen. Ha hecho' .el viajo por Dantzig. 
Muchos pol ácos quíéíen hacerle presidente 
d,e la BepúbUca polaca., JJltiiríámen te, Pade- 
rewski ha ido a Varsovia a eonferencikf cón 
el generalísimo Pilsudski. %
 ̂ común peligro es ;óansa ê"qlT® :^'haya 
p,ac.tado una unión entre la mayoría de loa 
partidos polacos. Ha llegado a París Hempe, 
hti émisafio dél GobiéfnÓ dé'VafáovJq,'epn 
1' T- pedir «ministros ai Consejó'la de
Directorio provincial 
de la Federación
En la Secretaría de la Federación Repu- 
biieana de esta capital, se han recibido actas 
del nombramiento de los siguientes repre- 
gentantés de OomitóS locales para el Direc­
torio provincial:
' Don Enriqno Mapelli Eogglo, por fAo\, 
d i  nejo.
Don .Benito Ortega Muñoz  ̂por Algatocín. 
Don Podro Gómez Chais:, por Jnbriqne.
Don Antonio Ventura Martínez, por Ron da.
José Gabrev'a Loayza, porTeba.
Don ,T&-.é OiíOor'. Pérez, por Antequera.
En Juzcar
AtB rri-J,.; a la Federación Republicana, se 
ha constitüldo eu Juzcar el siguiente Oo-
" Frésidéntes honorarios; Don Pedro.Gómea 
Clmix y don Antonio Ventura Marlítiez.
Presidente efectivo: Don Antonio Fernáh- 
4‘̂ z Corbacho.
Vicepre-sidentf: Don Juan lirado Cor­
bacho.
VccJfíí: Don Francisco ?ert ández Hojas, 
don Niesolás González Fernánfuy, don Anto- 
lúrrTir'&do del RíOj don AÍcnsó Éenítéz Be- 
nítez, don Dií^o Pérez Corbacb'o y don An­
tonio González''RodTÍguez.
Secretario; Don Frarsciseo del Río Pifia. 
Representanté en al provincial: Don An- 
tonio Ventura Martíner,
Eíi Casarabonela
Les repabhcpíj.qs f  deraies de Casarabone­
la han elegido eí'siguiente Comité local 
adherido a la Fedéraciói) Republicana Na-‘ 
cional: '
Pjesidfrr.te; Don Miguel Trujíllo G-ohzález. 
Vioepresidente: Don Diégo del Río 
Gallego.- / ' ,,>•
Secretano: Don B;irtolemé MoyanóLuqne, 
Vipeseeretaric: Don José'Oantaréro Pt rea.
: Tesorero: Don Joísé Domínguez BáncKéz. 
CoíXtadori DQn José Gónies Lópéa. ' ‘ '
: Vócaks: Don Francisco Guerrere' Rbjáho; 
doa Júam Navarro Ponee y dón Jiiá-n Üitetó 
MiguéLc- ' :
rHcepresentante en .el provincial: Doii José 
de Sqmodeyilla Lópe z.
Reunión íitiportante
En el amplio salón de actos del Oi culo 
republicano de la calle San Juan de los Re­
yes, se reunió en la noche del Domingo la 
Asamblea provincial del partido republick-‘ 
no federal de Málaga.
Concurrieron todos loS presidentes de Ids 
Comités de distritos y los miembros de los 
. mismos, los directivos de los centros federa­
les de ios distritos primero y segundo y oc­
tavo y séptimo.
Además oOacumeron represerntanteq de 
los Comités y Centros de Alora, Casarabonó- 
la y Alhaurin de la Torre, únicos organismos 
federales que existen en la provincia.
Presidió el acto el ex-oóncejal federal, doií 
Jofjó d® Sosiodevilia y los demás indiví- 
i dúos que componían la. Junta reorganizado­
ra del partido. .  ̂ ’
El señor 4e Soiíiodevilla. dirigió = un salu­
do a ios asambleístas y muy partiouiarmen- 
te a los rop.reáqníantes de los puéblos que 
con tan plausible entusiasmo habíati concu,-̂  
nido,.a ;la Atatnble.a«, t ^
Después hizo historia d® D la-
hqr rqali;^i4íi Bór la Junta, enooinlando el 
entusiasipo y abnegación dé sus miembro^: 
que le habían ayudado.
Dióso lectura aí Reglamento orgánico del 
partido federal de Málaga, y k  AsaUibleá 
aprobó ía eíitrqja 4® feJó en íá Federación 
RepubljcaiiSi ■ . - j,.
Ei .r^esc-jQtant© de Albrá - ^ s e n ió  um 
proyegtó j é c o n t r a  el:caoiqií.iétnt) délos 
pueblos de la provincia; qtse füé aprobado 
épor unanimidád, y se énéargó al Directorio 
1 deí partido de lédaetér él reglamentó jjrgá- ,
í s i3 s 4 ® k y p j  •' ■ ■ “
I Bropuso ei propí© representante qué Se 
I telegcañáse aí minisfctó dé lá'G^bernación y 
' al fiscal del Supremo, protestando je  íq pri­
sión arbit^&fij 4é sels íaiémbros del Cen tro 
obrero republiéano dé Pizarra y pídiéadó' 
I su libertad, y también se ácórdó telegrafiar 
 ̂ a F lPá/í'dé Madrid dSádóie'cuenta de este 
acto.  ̂ ’
^uedO Qéfíatitqido si Comité pfóvíncial 
I eon ios presidenteá de todos los Centros 
Camitósde ía proéiéeia, y se procedió a la 
eleceióudól Direcíór-iníáel partid» en yota- 
I oiúá'SeGretay resaltaiídqélog|da%n la forma
t , ..Préífidenteí Don José de Sornodevllla.  ̂
Viseígre&idéute; DénToinás Alónso. 
L^Sócretarioí Don José'GónzákzGllvero. 
í ; Vócales: Dón J«ar4-4éí>Puerto y don R®- 
I íael Cobos Boikno,' ' ' '  • ^
i . T.ér'minósAla -gettiÓB un bi^evOváiScur- 
? sp-del .señorBomódevilía y' un'entuSíastá' 
Í;viyaiaí partidó republieanó iederal. -
Situado en la Alameda Uc 
Carlos Haes, jtinío al Banto 
; • ; de España ; : ;
El loeal más cómodo de Málaga. ^
Sección de cinco de la tarde a dpee de la noche _  ̂ r> t n» , . :
Hoy magistral programa.—Soberbio éxito en 4 partes do la casa Pa^the, Ax | Oí-en '.a
da con estupendo lujo, magistralmente interpretada por la bellísima actriz de i:-!u*. ii!uu-
’dial Gal riela Robín ne.,, . _ . , 1.' •' 'Oop}.pletarán el programa las de éxito «Revista Pathe", la intorcsatisima peauUa en
> 4 partí 8 de magnifico argumento,
y la de mucha risa, La.
QUE AMABLE ES SAlOSTIAflO
■' PreciosT' Br6fGfBBCía;#SS;
Notai>~^Mañana gran f  eVólúción. tdnemátoigrnfióa, estreno del Pj ^
martes de la pídícula^EÍ testamonto dív Diegó BoQuetor», aegppda opoca cié 
-SUS misterios^, cinedrama eiúG episodioí?, cx aiéndidas i0D<>grau5a y prteíer .
Se venden películas a 5 céntimos metro.
,;-V ít-r





En la Casa del Pueblo de. Madrid se ha 
celebrado un mitin concurridísimo, con ob­
jeto de solicitar que el in juko  ípropuesto a 
ías Cortes abra las puertas de. los prasidiós a,¿ 
muchos infelices, a la par que protestar con­
tra loa propósitos de supriniir el Jurado pp- , 
pi lar para juzgar hechos relaci,pp,ádos con la . 
organización obrera. , ?
Elpresidente resumió las peticiones en la 
forma siguiente:
«Indu to tan amplioYomo sea posible en 
cpnsoníincia con lo interesado por la minoría 
socialista al Parlamento, .haciéndole ,llegar a 
Jes presea de Oullera, acusados individual- 
Im- nte deí crimen que, cometió todo un pup-, 
hlo en masa, a los de Bepagalbón, a los ma­
rinos 4p ia «Namanoiá»,.a los desertores de 
Africa, a todos, en fin, aquellos que se hallan 
en las cárpeles purgando delitos de los que a 
la sociedad le cabe un tanfep de culpa, y ,que 
seria uahermosamodod6,.Qel©brar0l'a.áv8-
nimiento d© la jeseadapaz.a ^
Nuestro querido póf otra
parte, se ocupi de la ípmrmalid'ád' que se 
viene 'cómetjéttdp eqm óuatjp.íipa|jn^^
sn péfvi vientés' de "les que fueroh ccmdena- 
■ dos,nada menosVqúe á cadena'perpétua, por 
¿ l a ‘insignificante algarada qóe promovió a 
f bordo del «Núrnáncia^ ól fogonero Sánchez 
 ̂Moy»;a quien se fusiló; ñon crueldad indú- 
I dabL, aplicando upa h^rb&ra pena para san- 
f {fióíiar utia simple-'falta. ‘ ■ ’ l
Con este motivó el batallador diario repu­
blicano dice: ¡ I
«A cadena perpótua fueron condenados- 
seis marinos
para ciertas cosas, ni se quiere renovar m 
corregir prácticas y prócelimlentos nnti- 
gups? r; _
.¿Déínrán miestros gobernan tes . qu© lo.';? 
marinos d6lí'Numanoia>> salgan en libertad, 
el 30de Julij^de este año, pór propio dere- 
chó, sin la más iasrgniíicante gracia, y que 
l 'áTíói de Renagalbión no Vueivaa af scuo 
de sas familias?
.Al paso que vamos, ni esa conducta por 
parte del Gobierno, ni otros olvidos no me­
nos oansüra,bles habrán de sorprendernos.
O e s d e  F » e t r o ^ r a c l Q
Ü!
J  '  ̂ (De nuestro redaetor especial}
L09 periódicos dedos Soyiets qrto éii 
:eetos' últimós días publiciaban Jelpgra- 
i mas de Berlín eii los que se afíinabael 
triunfo del bolchevikismo, comienzan 
hpj, ha desalentarse. La decepción do 
lófe' dirigentes ha sido muy grande y  ad- 
: íñiten que su situación'puede llegar a 
; ser peligrosa.
i- • •' '«Fara'Sktyarnos,nosotros mismos,de- 
ejá ayer ¿Hihowiet en la reunión del So­
viet de Petrogrado, nos 9a preciso reâ  ̂
lízar un supremo ésfuérzo. Debemos;
; enviar propagandistas;a Berlín y  al 
frente iráncés; es hecésario interesar al 
; lüirndó'enteró en nuestra suerte, reclu- 
i tar nuevas quintas para i’eforzar la 
guardia roja, atraernos la simpatía dol 
 ̂pueblo alemán épv.iándoXe_ trigo, im- 
jílantar lo más pronto posibje. el , 
puesto de dieá mü millones ”
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Dos han muerto en presidio. No fueron J  S in embargo, desde hace tres
. 5 - __  __________1 fila a _—o'indonadOs a muerte; 81 a que se murieran 
Quedan cuatro: uno, en Burgos; otro, en 
Chinchilla: dos, en San Miguel de fós Reyea.
La pena bárbara, enorme, ofóoli absurda, 
dé cadena perpétua fuó eónmutada.
Dé esta pena se les ha querido indultar, 
inciuyóridolés en las amnistías de;|íomano- 
nes y del áño pasado. No ha sido poáible, ; 
• porque las leyes de Marina impedían Ja ooit' ’ 
cesión de dos güaciaq, - -
Tampoco fué posible aplicarles la libertad; 
rcondicional pará esto'extendida a la Marina. 
Hubo que solicitar iiíd'ulto partícalar;
Está el expediente ultimadó.
Y nqse indulta a los enatro marineros del 
 ̂«Numanoia», a pesar de las promesas públi- 
; oas y privadas, dadas pór Romanones, pór 
 ̂García Prieto y por todos loa ]&inistfos do: 
f Marina eií el Oopgroso y fuera de él.
Fs preciso' que en los ñaitihes por el Indul­
to no se olvide a estos nlárinef os,
El Góbiernq, si quiere .oumpíir honrada­
mente promesas mil veoeé hechas, si rio quie­
re sea iníoririal, hi quiere remédiarveii iopo- 
íSible, la salvajada perpétrada por éí odioso 
Pxdal góbérnándó Canálej ás, apf esilrese, por-; 
,que en Julíó d®>a*e añq oómpliráh la' cón-.
inú tilm ente  hacen pasar 
á A.4®mívoia a los agitadores especiales 
que han reclutado. Suplican a B erlín  y 
amenazan a los oiiciales alomaiies que 
guardan la  frontera. La frontera está 
cerrada.
Los comisarios del p ueblo , pro cu ran 
confiscar a, las m asas de campesinos. A  
th l fin se han constituido comité» do 
«aldeános pobres» enlo.s que no ligaran  
más que elementos anarquistas ilega- 
: dos especialm ente de las grandes po­
blaciones.
. Bstós comités saquean y fasB airaios 
l háb itan tes con u n , frenesí ciego, igual; 
al de las guardias rojas do P etrogrado  
ó de Moscou,
PerQ-eín él m omento mismo en que 
ejes bolchevikis se dedican á rec lu ­
tar partidarios, surge, bruscam ente an- 
! tep ilos un nuevo peligro: los prisione­
ros, de giie.rrá rusos recientem ente l i ­
bertados por los-alem anes y cuyo nú­
mero so eleva a cercáUe dos millonos.
-Estos desgradiados que regresan dqs- 
pués; de.larga y du ra  cautiv idad a s 11
I país agitado,, desoiíganízado y  a irn in a- 
 ̂do, preocupan o inquietan  a los jefes
II bolchqyikts. No ignofan éstos que los 
pri^ipnefpB^^ abrigán respecto de ellos
fdeqa ©ótímufeada ' los cuatro iñárinóros del desprPvisios de toda be-
misión
'Nácíónal P̂ olaco, compuesto de elementos de 
íJí^dérecha. Ese Consejo mapda îqbre elej-ér- 
cito polaco de Fratígpia, que áirig|^el g ^ e ra j 
Híjler. Muy ;p|opto^ dh?hd ejército I-será: 
transportado aíltolQnld. i  -- J  '■ >
Junta lospectorájde la Cáfá de
, o S o l c £ ^ ^
ejércitos nacionales, da iJinlendia, l?p,l̂  I ‘-d'AC!éli;dÍ3
Üheco-Dslovaquia y Rumania. .jSerán sufi- ;j Acordada por esta Júntala enage nación de 
cientes diohas,fuerzas? ó; | i' ■ ? lias óasás dé ía propiedad ' deí estáblecimien-
M adrid.
F a;bíáií V idal.
ASOCiACfíiíJ DE ta  PRENSA
Mañana, Miércoles, a-laScihéb de la tarde,' 
so réuiúM en su domicilio eociáí la Junta 
directiva de la Asoeiacióu'd'Ó la-̂ F̂ren.sa, para 
tratar de asunto^ih téré:^ .'' :; # ) .
1& ;^atítüai asistenela de"' 
los señorea diroctivos.
ELPDPÜLAR
Se vende eh Madrid.—Puerta del Sol lí y l3. 
Eft GraMálí-^ÁÓerhs deiíéaidm í3. 
en B(^9dill8,-m ióte» de l« eitooldo.
|tó sitühdas éú lasóallós de Juan J. Éalo^-
í ii^etro cubico de agua, p^petuidadji ^de los^
4we suri© M la- 
fpnmerade las fincas citadas, se anuncia la 
véhta jó  las mismas , en subasta, cuyo acto 
i sé vefiñOafá eí Sábado 18'de, Enero actqal' 
i lias dieciseis ¿n puntó en el Gobierno civil dé 
' "e |ta ‘provinelá. ' " ' ,.
No- se aduíifiráil | óstíuras qqe no cupra.n el
IvtNamancia», que por Jiácer rancho menos 
fque uñ silbante maufistav'h^n estado nueve 
I años etr presidio, .
I jNueve años!»
I Ea efecto, los cuatro marinos del «Np- 
Imancia» q'úe cumplen condenas, Vioónte 
íDíáz Rey én la Prisión Central dé Burgos,
I Jesús Ara, ©n,li|, de: .t^inphfila,,
■|Móreira y Francisco B0a3.8p. íâ  de .Qâ tAgensK 
^yínD' ên San Miguj&l fie los|Reyes de Valen-I 
|ci.a, recobrarán su libertad «1 30 de Julio 
¿próximo y sóló les queda en oonsecuencia 
f por oUmplir séis móseá^y veintitrés dias 4e 
; prisión, si nó se les indulta, epmo tantas ve- 
ioes'hk ofrecido el cOiide,d0 lRomanones, sieu- 
■̂do unas ministró de Gracia y Justicia .y 
^otrás presidente doi Consejo.
I V  io que «El País;?; escribe acerca de los 
"reos del «Nüménóiaé podría decirse igualr 
;;men'te:d;elós reós dp BehágalbÓn.
I Réiteradáé veces ^  habécho p ó n ^ lrf la  
lespérAp^a fió que los feos de fe^agalbón-se-^ 
Iríárí oomprphdidós eh'uh indulto general, y ’ 
Féstos se sócejen, sin que jamáálesáíóancén
Unos y otros deben obtener la gracia prp- 
iraétida. ahora hiás qúe n une;?.
Si él ejercició del sufragio se hubiera- 
adecentado en España, como es precisp que 
ŝe ádóóente para que nuestro país imeda ser 
m jm jtidó en ia'Liga de naciones, no habrían 
loóürndo los Íámentabilísimos sqcés.QS de 
íBebagalbón y nó purgarían jolito pri- 
,sión DhriqueRoldán González, ni su ésppsa 
¡Dolores'Gómez Villelba, pisu hijo Enrique 
iRoldán Gómez, ni él joyen Pranoisoo Pérez 
lBé¿üfa, con jenadps.pór ios alfi jidos hechos?
* Or.eemps qué si *^1.Gobierno actual aspira 
la rehabilitarse un táritp kiite los paisés alia­
dos, debe comenzar por el indulto de esos 
Iréós y de todÓbaquellós encartados por deli- 
itós de opinión, pór atavismos, sociales, que
||  nevolencia, y preciso es decir qCte sus 
^arg,amentos no tienen réplica.
Hasti^ el golpe de^ Es.tado que elevó 
a Lém ne al podeiv habían recibido v í­
veres y'^vestidos que les reraitíím  re- 
í gü lárm ente  unas seeiedades fundadas 
I para a tenuar stís phcjeplmientos, y  tain- 
í biéñAílGubierno.
Bésde hac-e un año no han recibido
l'nadá.’'"'"'"
: Además, repr.óóhan a jo s  bolchevikis 
' que han dévueíto dem asiadopronío la- 
B ibertad a los soldados alemanes in tér-' 
nados en B>usia, sin haber exigido la  
rqpm cidfij.
;• ^’sDse.cre© a, B tankariiie, qiiorogróSfe 
í de Bórlín, Jos' piisioneroa rusos se. ha-" 
lían  jjs.puGstos a m ostrarse más fefíi 
fhÓstilé^ jpaija con Jos que  negociaron ea  
jBrébJ-ífitóliysls;.;: ¡ - ,
J Los h q lah^ ik i%  atemorizados, 
tehAJan eínlsaríos, les preparan ropaa- y  
alim éhtbs; apaciguarlos., ló
: m^dor qqc p i r ^
" Duranle, eJ.mayor , tiem po posible los
I Hiño da treinta voincó-mil pésefós^í>áíá lós |tós.de opinión, ^pr atavis os, ^cmma, qm 
! id f liim u é w S  méooionaclos y de mil peseta  n^gra. inquisitorial y des
 ̂párst él metro cúbico de agua o sea. en totali




¿Qué aguarda el conde de Roraanones dés- 
p u ^ ú e
sadp bon 't^Jíson y Olómenceau?
¿Es que en nuestra nación no hay remedio
:.sú3 aldeas. Pero la  p lá  formidable de 
Jos prisioneros, hambriéntoSj Ivarapo- 
• Sós, aván'za; y  no“ tardará en oirso bu 
;;clamor (í© niiseria, Jo .cual constituye 
¿para IpJ enldqúpc.idps do Smolny raía 
amenaza , táií g ra te  como -improvista, 
f ' Recuérdese lo, que el aludido Bian- 
íkarine há dicho:: fB q  Norisev, jondo 
^yo ino hallaba^ los prisioneros-rusos n(> 
ídeja'ron de rodear el tren que nos Císn- 
idujo con Vojfií y  el perapnal de la em- 
íbajada.  ̂ I ■ .
' «Nos llenaban de insultos veliemeii"
tes, y  su agitación^ era tal que no, .m© 
atreví a salir de mi vagón.  ̂
tL o s  alemanes tuvieron incluso qn 9 
.montar ■ aii servicio de guardia par t̂ 
"protegernos coñtrs su furor.» ^
L a manifestaciones .do Biankarine 
revisten, como se ve, verdadera impor­
tancia.  ̂ I .
SeSgio Mentchikaepfp
Petrogrado, 1,'’D iciem bre 1918.
* a i!ñ a s e iu ñ iE P O P U L A R Martes 7 de Enero de
Madrid, G-1919
De París
acción o m e n o s i^ ® ^  que debe 
toráarae: ;^ ; decid ir si rótí^esontantes
quo mandan las n ac io n es^ & n  no res­
ponsables. , . ■ ,
Todo oslo ba de llénen: mucho; liern^ 
po, pero como ísn la  oonfí^enoi»í%abrá 
varias comisionas y: seooi^éS; quO ^no 
se ocuparán de esto, podemos decir que 
la conferencia nombrará comités para 
todos estos asuntos.
(41 Canfei^eia de la paz
Ll corresponsal del «Daily Mail» en 
P á iísd lce  Cjuo el día 111 del actual ha 
sido la  fecha aceptada genérálmeoite 
para comenzar el ministerio francés de 
Negocios 'Dxtnmjoros ]os> prelimina­
res dé las  discusiones do la paz entro 
los representantes do la Gran Dretaña, 
Francia.los Estíbelos Unidos o I talia.
N aturalm ente en estas discusiones 
cualquier causa o circuní^tancia puede 
alterar diclia focha.
Las prim eras reuniones se reducirán 
a loB_ represen tan tes de las cuatro po­
tencias reí'ondas ya, que decidirán los 
rasgos generales do Jas condiciones quo 
h.sn do sor impuosi as al enemigo.
A los. roproson tantos do otros .Estados 
asocjados so les consultará después, en 
la sogimdn coiderencia; y cuando liayaii 
sulo acoi'íladuíi las condiciones cEen-, 
cíales serán Sometidas a las potencias 
enemigas y el (Jougreso de la Paz, p ro­
piamente iUunado, se celebrará en Ver-  ̂
salles.
Uno de los primeros puntos de^a con­
ferencia que se reunirá dentro de diez 
días será el de fijar el número de dele­
gados para cada iiacióm Para las gran­
des potencias el número de delegados 
será probablemente el ,de cinco y de dog 
o tros para las paqúefiás.
La mayoría do los últim os serán re ­
presentados en las discusiones de la 
paz únicamonto si so tra ta  de sus in te­
reses especiales, exceptuándose de esta 
regla Bélgica y Servia, que in tervinie­
ron en la guerra desde el principio.
Como resultado do las conversacio­
nes celebradas durante los dos últim os 
meses, la Gran Bretaña, Francia, Nor- 
teA m érica e Italia,están ya de acuerdo 
respecto a las líneas principales dg su 
política, pero los detalles que tienen 
que arreglar son tan tos que es imposi- 
Jijar siquiera la duración aproxima­
da dj0- la con feron cía previa.
Da Berlín
La cuestión polaca
Según n oticias en viadas desde Soa- 
nmdemuclh. las ciudades de Gnesen, 
Bobowey Vrechel se encuentran todas 
ollas en manos de los polacos.
El «Berlíner Tageblatt» del 3 del 
corriente dice que hay tranquilidad en 
la ciudad de Posen.
Todos los poderes han sido concedi­
dos al comandante polaco de la  ciu- 
üad.
E l Gobierno polaco de Posen ha acor­
dado que los vecinos no han de tom ar 
parte oo las próxim as eleccíónes para 
la Asamblea Nacional alemana. ’
De Copenhague
Vuelta de oficiales pfislonefog
Han llegado por ferrocarril, pasando 
por V ardrup, cincuenta oficiales fran­
ceses .
En los días siguientes llegará otro 
numero Jgual de oficiales.
Experiirten táis /acttíaím ente ‘ u rrâ ; gr^n de 
lasitud genéFal,4Í vece» con dolores de ca­
beza y alteraciones de efetómago y de las 
funciones digestivas,
, Dormís de manera agitada y al leyanta- 
ros os halláis más cansados aún de lo q ue 
estábais antes de acostaros. Eri fin, a pesar 
de vuestro deseo de dejar cerrer las cosas, 
como úieren, no podéisunenos de reconocer 
que, por ésta, ve» estáis hecho un cascígo. Y 
08 preguntáis, con lo sorda irritación del 
hombre acoatumbrado a la .salud, de dónde 
pueden prevenir esas molestias que os asal- | 
tan, Qs dejan'un instante y os acometen coh 
mayor encono, acabando por contrariar se­
riamente la bolla armonía de vuestras fun­
ciones orgánicas.
Y sin embargo, aifhquo no penséis eri ello 
gabéis muy bien que ®1 buen funcionamien­
to de vuest.ro. organismo depeude so^re todo 
de la cálidad de vuestra sangre. Por consi­
guiente, sí está comprometido vuestro equi­
librio físico, es porque vuestra sangre resul­
ta de calidad mediana. Reconstituidla y ha- 
liaréis eóino por eheárito, la calma y el bie­
nestar propios de la buena salud.
Apurando las deducciones, acabaréis, cier- 
trmente, por deciros quefpuos vuestra pros­
peridad física depende de la riqueza de 
vuestra sáugre, estáis en el caso de reconsti­
tuir ésta—es decir, debéis tomar las Pildo­
ras Pink, reconocidas desde hace tanto tiem- 
,po como uno de los más poderosos rogériera- 
dores de la sangre.
Podemos asegurarnos, en efecto, quo las 
Píldoras Pink, que dan la sangre, tonifiean 
los nervios y estimulan activamonto las fun­
ciones vitales, os restituirán muy pronto 
vuestro equilibrio físico.
Las Píldoras Pink se hallan da venta en 
todas las farnlacias, al precio de 4 pesetas la 
cafa, 21 pesetaslaS 6 cajas. Las cajas vendi­
das eri España ’ deben llevar exteriormonte 
una etiqueta iridicando que contienen Un 
p'ropecto en lengua española: de no tener es­
ta etiqueta conviene no aceptarlas.
¡m im M
f ^ v a s
La Gámara oficial de Industria
y Navegación do ^  p rov íj^^  avisa a los 
^^pteresados que de la CoF»;r
;|íi03!'aeidti,r.Akmeda íd^püné^ipal, hallarán^ 
todos los días laborables, de 11 de la maña­
na a 4 de la tarde, h-s. proyectos do íiuevas 
tarifaseignientes: ^
Tarifa especial de pecjuefir. velocidad, nú­
mero 28, par&^^feta»S|»prt0 de .«tateriíd mó­
vil de ferrocarriles, tranvías, coches, etcé­
tera, propuesta por los. earoiuog.. de iHierro 
del Noirté: bspeoial de ¡pequeña velocidad, 
número 29, pjava ei transporte de masas in­
divisibles y objetos do dimensiones excep­
cionales, vagones do propiedad particular, 
gastos de.enibarque‘en el puerto de Barcelo- 
na y grúas para la carga y descarga de gran­
des masas, propuesta por la Compañía de 
los feiTOcarriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante; especial de pequeña vélocidád, 
numero 107, para el transportéde combusti­
bles minerales, propu^ca por fas Compañías 
de los Caminos de Hierro del Korfce, de Es­
paña, de Madrid a Cáceres y Portugal y del 
Oeste de España, de Madrid a Cáoeros y 
Portugal y del Osto de España y  de Kísdina 
del Campo a Salamanoa; y especial de pe­
queña velocidad, número 109, para el trans­
porte de maderas y' corclios, propuesta por 
las Compañías de lo.s Caminos de Hierro del 
Norte do España, de los Ferrocarriles de, 
Madrid a Zrrágoza y a Alicante y de Madrid' 
a Cáceres y a Portugal y Oeste. de España. .
Los interesados podrán ex.am^nar dichos, 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del día 7 de Ene­
ro corriente.
e s p a ñ o l a
’ÁBRldAStBK AB0NÓ3,. D2 PRODUCTOS Q’̂ 'tMlOÓS Y Bfi SUPERF^AÍOS'?AB]
f e M^cíal entdrariieiî e desembols4uo: Í0.QBO.O0Q d® iranias
sus COMPfe^SO^,%ERP0SPATOS, BXÍ JA Ú '
«-■«iwSF̂K
l i l l a - a - I i i g l  ú s  
Ooi?:*-A n t r a o i t a s
SERVIGiQ A DOMICILIO
. .  , yUE BS.¿LA ME jo s
msdstei «WVAtENtaA, ALIOANTE, SEVILLA y BÁLABA
Capacidad de producción anual; 2C0.000.000 de kilogranlos de súperíoafatos.
Comprad'de preferencia éfSuperfosfato especial de 16ilS de la Unión Española 
de Fábricas deAbonos, superior a ios Superi'osfatos íSi2ú °h,
SERVICIOS-COMERCIALES^E INFORME: ALCALÁ, ?3.“ ^AUÍiRiO 
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J O Y E R I A  Y  P L Á
Plaza de ía ConsUtdclón, núm. l.—Par^aés de la Paniega, núrns, 1 y 3.—MÁLAÜA
A "
 ̂ No es preciso recurrir al je:gtí'an3erp. Esta casa,..aquí en Málaga, ¿onstrüye en
ptá^’no» oro de id quilátég y plafa  ̂toda clase de jóyab, d^sde !a más sencilla hasta la 
de corifecciónmá8 e8merada.^y exquisfi^^ ‘
|~ | Esta casa tíéhe copiosa variedád'de objetos artístiebs para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
el Ramo de Relojería, garantizando íodp compostura, por diticíles que sean, en
X.-..ÍA A j i a T e r o »
FernaRífo ’R0drigue2 
S a n i o s ,  14. M á l a g a  
Cocinas y Herramientas do todas clasea.
Para favorecer al público ro-o precios muy 
ventajosos) so venden Lotes de Batería d 
coolna, de pesetas 2‘40 a G, S'15, 4‘50, 5‘50 
10'25, 7 ,9 ,10‘90 y 12Y5, en adelanto has­
ta .?>0.
Se hace un bonito redíalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.




Jja estancia iL la escuadra francesa 
en aicho puerto ha sido acogida con 
W^co Rimpalía po rél pfi-
Por la tarde el jefe do la escuadra, ca- 
pitáa do navio do BoquofeuiL hi;io las 
visitas oíicia-Ios de costumbre a ías aii- 
tondados.
La escuadra so propone vigilar los 
tr^n.spoiles de prisioneros do gueíTa.
Quedima anclada- probablemente dos 
illas en Copenbague.
De Basilea
_  /  ̂ helegadón dieco^eslovaca
Periódico «Naredny Lísti* aniin- 
. . .  delegación checo-eslovaca 
saldra el 6 cié Lnero para París,para to­
m ar parte en la  conferencia de la paz.
Da Stockolmo
fil problema de los íransporíes
L’ansportee por tierra constituí
meuteTiñoíl.'^'’ e^W oi-dinaria-
Rumania,por ejemplo, tiene menos de
Polonia sólo conta­rá  con poco más de 250.
«e « U debe presentar-^
se a la consideración alemana cuando
países a re  cogido de
^ y qüe no le
Da Amsterdam
T T . . . . Robos
ini a-aministración de
1 ' . - palacios
m Vv V f  e-vcalua en siete millones de 
maico.3 el valor (ie los robos nevneirn. 
dos en dichos edificios.
De Londres
Sobre eltraíado de paz
^ 1  corre^iponsal del «Daily Ólironi- 
cle» en París dice:
«En loa proHminares del tratado de
paz que se presento al enemigo, debe 
form ularse todo de modú qúe quede 
el menor margen posible para discu­
siones; comprender las exigencias de 
aOS aliados sobre indemnizaciones, re- 
pái'acioues y restauraciones con el mé­todo -1- . p
l a s  p r o t e s t a s
Por lo que se ve, el reparto de los fondos 
recaudados para socorrer a los que fueron 
victimas de la inundación, ha sido hecho de 
un modo bien .extraño, que merece, como ya 
hemos indicado, que el señor obispo y el se­
ñor alcalde se interesen en averiguar con 
celo e interés cómo se ha efectuado ese re­
parto, que da lugar a tantas quejas. , r 
4y®i’ recibimos las siguientes:
«Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: En vista de lo ocurrido 
con los donativos repartidos por la comisión 
a los inundados, llamo su atención para que 
sepan esos señores que,habiendo sido inun­
dada por la tormenta del lo de Noviembre 
Aurora Jiíuénez, que hace veinte años qué 
hal^ta en la calle ,de la Jara niimero 39, apa- 
fecén ep la lista,del reparto Ana Pireró y 
Antonio Puente, haciendo ver que diábitan 
en dicha pasa siendo mentira. La . comisión 
debo justificar lo ocurrido con dichos veci- 
nos,pues muy justo es qiie socorran a la po­
bre qiieha sufrido gfandes jjórdidaSi : 
Gracias anticipadas^ señor Director, de ia 
que suscribe, Aw'ora Jiménez.>
Director de El .Popular.
Muy spñor nuestroL Hemos leído en sú 
pririodioo dei 3 del-corriente varias; 
protestas sobre los pobres, que no han sido 
socorridos por los perjuicios de la inunda­
ción. En la calle de la Jara número 45,donde 
viven los vecinos de planta .baja cuyos nom­
bres son Dolores García Pineda y Juliana 
Rubio, habiendo sufrido la noche de la riada 
grandes pérdidas de ropas y varios muebles 
y habiendo sidojustificadopor la junta del 
señor teniente alcaide y ,señor cura párropq 
de San Pablo, como hemos visto que han sido 
speprridos otros muchos de esta calle y algu- 
pqs de ellos quepo han sido.perjudicados, 
llamamos la atención , qqe nosotras, siendo 
de laspeijudicadas no hemos sido favoreci­
das por los señores de la comisión del re­
parto.
Gracias, señor Director, por la molestia 
que Je. .ocasionan sus afmas, s. g.' q, e.s. m.,
S E P E im s
En Ja tardo de ayer se verificó en el ce 
menteno do San Miguel, el acto de dar se 
pultura al cadáver déla respetable señora 5 
doña Josefa Ricart Medina, viuda de Gar­
cía.
Las muchas simpatías que en vida con­
quistara la finada, hizo reunirse en dicha 
necrópolis a numerosos amigos.
Entre loa concurrentes vimos a don Euge­
nio Jaime García, don Antonio Gil, don 
Juan de Rosa, don Antonio Navarro, don 
Pedro Blanco, don Eduardo Páfezjdon Qui­
rico López Martín, don Salvador Bueno, don 
®®iíúRdo Martin, don Antonio Alvarez, don 
Pedro Ruiz, don Antonio Hámírez, don Fran­
cisco Jimónez, don Manuel Ortiz, don José 
María Claros, don Juan Naranjo, don Vicen­
te García, don Bernardo Alarcón, don Pedro 
Ruiz, don Antonio Carrasco, don Antonio 
Madrid, don Pedro V. Albero Albero, don 
António'v Marín G&rcia, don Juan García,, 
don Bonifacio Alvarez. ,
Don Domingo Pagés, don Domingo Fer­
nández LombardOj don Guillermo Criadoy 
don Eran cisco Morales, don Francisco Her­
nández, don Juan Carrera, don Antonio Ca­
no, don Francisco Ortega, doiL Enrique Pé­
rez, don Ensebio Bellido, den José Cubero, 
don Tomás López, don Valentín Berdoy, don 
Juan Martínez, don Alfonso López, don Ma­
nuel Mendoza, don José Márquez^ don An- 
nio Padilla, don lí.icardo Tresillo, don An­
drés y don Manuel .Jiménez, don Emilio 
Bustamante Rubio, don José Martín Sán­
chez, don Miguel dei Pino Lbartínez, don 
Miguel Ruiz.
.;Don Salvador Muíiüz, don Cándido Ra­
mos,,don Manuel. del. Rio, dord Aureliánri 
Sánchez, don Ricardo Ciavel y don Frisricis- 
cp García Ramírez. '
Presidieron el duelo'den Orietóbál Gar­
cía, don Guillermo: Cadenas, don Antonio 
Rosado Sánchez Paetor, don Manuel Esté- 
vez, don Miguel del Pino Raíz, don Jóa'qúín 
Sánchezy su hüo don Juan. ; ■ i
Reiteramos a Já familia doliente, míésfcro 
pésame más sentado.: ó;'
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y crbnógrafos
Joyería de BOBILLO k E H M M O S
Marqués de la Paniega, l y 3. — Plaza de la CoastlíacMo, I 
~  M Á L A G A .  —
' ' I k , .
SO plazas de auxiliares administrativos 
dol Catastro de urbana, con 2.000 pesetas de 
sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes de 
Febrero.
Contestación a los TRES EJE.RCIOIOS, 
por
Diego Machado Granaclos
auxiliar ndroiaistrátivo del Oa'taatro, por 
oposición. '
DE VENTA EN LIBRERIAS 
También la en vía , su autor a todos los 
puntos de España, p r ¿ \ b  recibo de su im­






Una magnífica báscula nueva, dos máqui­
nas de coser (una de pie yotra de mano), un 
gran quinqué, un mueble cpn caja de música 
y una buena prensa de hierro para higos.
Darán razón: Trinidád Grund número 30, 
Almacén bajo.
E P Í E t l O
Luna creciente el 10 a las 10>50 
tícl sale 7 81, Pénese 17-18
•■'L-maua 2.r“.Mart>jp, 
bdubvs de hoy.-"San Julián, 
dantos de malhijia.—San E o gen i ano. 
Jobilfio para hoy.—En Sáa Bernardo, 
Para mañana.- -En IdjConcepción.
«•*' #
Dolores García  ̂Juliana Rubio.y
> garantías de pago: tratarse de 
las principales condiciones territo ria ’es 
de paz, es decir la restitución de Alsa- 
cia-Loran.a a Iranei? , la creación de 
nuevos LHados en el este de Europa y
. .urqnía y Bulgaria y la dia- 
posicioiL de las antiguas colonias ale­
manas v definirse las condieiones m ili- 
navales de mayor importancia 
asi como Jas comerciales y iluviáles. ’
) , ailade—fj[ue se esti­
pularan condiciones respecto al castigo 
de_ los piineipales culpables y que se, 
e^tabloceran los efectos do la guerra" 
sobre los Latados previos dorogándo- 
ios o contuinaacloJos y todas las ciies^ 
tionq.s quo .so - rofieron a la propiedad
y  p r iy ^ a  y a los clereclios por-
«onales^ on lo.s teraitorios cedidos.
cuestiones se dejan para ser
discutidas l ib r m iiS í t^ s ó ñ ^ íd rá  h "  
^■^ifesontalites debidamente 
autoiizados de Gobiernos roconocicíbs. 
La coflierencia ha do doterj^nar la
SOBRE ÜN SUCESO
Con roíkencia al suceso de que fué vícti­
ma el ingeniero director de la fábrica de 
abonos químicos «La Unión Española» don 
Francisco Rodríguez Martin, se conocen pue- 
voa detalles que no debemos silenciar por 
fcfctar relacionados con el excelente servicio 
de urgencia que en la casa de socorro de la 
Explanada de la Estación tiene a su cargo 
el reputado especialista don Ramón Oppelf.
, A poco de irigreear el herido en dicho es* 
tablecimiento , benéfico, el doctor Qppelt 
auxiliado por sus ayudantes señores Linares 
«y Berrocal y pon el fin de comprobar las le- 
Sionesprobibles que pudiera hab ;r causado 
el proyectil en órganos importantes, practi­
có la operación quirúrgica dimala Japaro- 
tsima. J
TSk pericia del operadof quedó,kina vez 
más demostrada y hoy se halla el herido en 
efetádÓ'iátisráctorio,perfectairiente atendido 
en la ónfermoria de la citada casa de socorro 
y on vías de pronto restablecimiento, de no 
sobrevenir complicaciones, cuyo temor pa­
rece alejado, por fortuna.J
Antes de la hora de su ingreso ya estaba
el herido operado y en cómodo lecho.
El doctor Oppelt, nuestro estimado amigo, 
y SU3 ayudantes pusieron én la operación su 
amor a la ciencia y al prójimo, cónsiguiendf 
librar a la víctima de las garras de la muerte.
Reciba el director del citado servicio de 
urgencia nuestra entusiasta felicitación, la 
que hacemos extensiva a sus auxiliares y al 
operado,
A las cuatro de ja tardé de ayer tu vo efec­
to el acto de conducir a la necrópolis de San 
: Miguel, donde recibió sepultura, el cadáver 
del estimable joven don Manuel Pacheco 
Alcocer, hijo de nuesiiro querido amigo el 
letrado, úon Fr,ancisco Pacheco Ruiz.
Con motivo de esta dolorosa desgracia ves- 
tiráa de luto varios hogares  ̂de esta capital 
entre ellos el de nuestro respetable amigo 
don Manuel Ojéda Pácheco.
■ En e lj oven finado se aunaban bellas cua­
lidades que le había granjeado afectos y sim­
patías.
Con motiyo del triste acto congregóse en 
el cementerio de San Miguel numerosas per­
sonas que con su presencia testimoniaron a 
la familia doliente la participación que to­
man en sú dolor.
Il




Y N A D A  "
nrlmcr-as tnaíerias
Süperíosísííj de cal 18|29 para la próxima siembrâ  cou $[araQüa dS riqiseza 
Ci>€>j>6 s t t o  0 11. O íL ilo  cío O m a r t o l o s ,  ii'ú.axioi:*o 1 3 3
Para fnfornios y precios, dirigirse a la Dirección;
A L I L ^ N . D I G  A-,  . I 2 . Y  1 . 3 .  G R a ' N . A D A
, Vimos entre los concurrentes a don Pedro 
Ojeda,.den Francisco Ojeda Suárez, don Ma­
nuel Llovet, don Lúie Tudek, don Francis­
co Serrano, don Antonio Martin, dori Fran­
cisco de la Plaza, don Manuel Otaola, don 
Manuel Ojeda Suárez, don Enrique Ofcaol») 
don Antonia Martín Lognnillas, don Anto­
nio Serrano Fernándeia, d#n Francisco Se­
rrano León, don EmiHo Ohacónis ogales don 
Baldoraero Ruiz, don Rafael de la Plaza,don 
Francisco Martín, don 'Pedro Gómez Chaix, 
don Eugenio Jaime García, don Enrique 
Wunderlióhj don Pedro V. Albero Alber'^ 
don Miguel dé las Peñas, don Manuel Ojeda 
Pacheco, don José de la Pieza Sesmero y don 
Franrisco García Ramirez,.
 ̂ Presidiaron el dúploios sóñores don José 
^  la Plaza, don Luis Tcdola Burgosk Jón 
Manuel Ojeda, don Franriséo Pácheco v don 
Miguel de las Peñas. ' ' ’ ^
. A L  familis doliente reiteramos la expre­
sión sincera de nuestra participación en su
dolor.
M A R (3A t. 
O
)
E X T R A
RAPID O
Para podidos: Sociedad Eú^^ñeiora y  Minera Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 52o y eu todos los. ^jmaceneá de inaterjales y  ferreterías.
DEPÓSITO: En (a Plaza del Teatro
O bservacbnss^ Is te o rQ lé g le a s
Ob.ser.vaciosies tomadas a ías ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este instituto.
Altura barométrica,reducida a O 751'0, ;
. Máxima del día anterior, 13'4 ,,
Mínima del mismo día, 7 '2*.
•Termómetro seco, 7 ‘6 .
Idem.húmedo, 5,4.
Dirección del viento, Ivv V 
Aneniómetro.—K. ra. en4^4 liiora.a, 7 . 
.Estado dfil cielo, cubieráQ. • *
■Jdein del mar,, marejada.
Evaporación mira., 3;3 , -
Lluvia en íTdm.. fj‘0.
n o t i g i a s
í;
W Ñ M á A lija  a c té n  <i.'» JF'©x*a:*©,'fc©j::*ia a l  pos»  m a y o r *  y  m e n o r
-  D E -  ■■ ■■I..-
. J U L I O  G O U X
Calla Joan Gímsz Gairofa (antes Especería) y Marohante
''' Herramiénbia, cka»tó Se hierre y zloc, kerra!es>r. eiüS
.Uesumen de los servicios prestados en la 
casa de socorro del d/I|trito do la Alameda 
5 durante el moa de Dlmémbro deJ.Dí S: 
i Asistenoias urgtotes, 76.
: Oimados de priiuera intención^ 63.
' Gonáulta pública, 216.
 ̂Ásistidos eri sus domicilios^ 1G3, 
i Crirációne.s practicadas eá la casa de soco­
rro, 225. ■
; Total, 743. " ' ' :
Cura el estómago é intestiúoa el Elixir 
Ettomaoal-de Saiz-de Carlos. '
A i^ I í t ÍE tE IE lia  - Y  JP A íS O U A X »
E l  E l 9 .V I H  mayor y meiior de ferreterfa
" 1 3 .« M á l a g a  
.ató„;ala,nbr=,. estallo, hoia-
Dejad de admmistrar., do hígado do 
bacalao, que los enfer5toos y los niños absor- 
voü siempre con repuguaneia y que les fati­
ga porque no Ip d ije ren . Reemplazadlo por 
el VINO DjE^GIRARD, que se encuentra en 
todas Isa buenas farmacias; agradable al pa­
lada!, más-activo, facilita la formación de 
Iqp huesos en los niños de cieeiraieiitd deli- 
; oadiL estimula el "apetito, aeÚva la fiigocito- 
' lí<i>iiiojor tpiiico para-las convaidcGnoias 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu- 
.matjsmos, Exíjase la marca, A, GIRARD 
París,
En ei GobiernouMl
ry , , Huelga general
Para el día de hoy tienen anunciada la 
huelga general los obreros agrícolas de la 
sociedad denominada «Amor de compañe­
ros», del pueblo de Mollina, en solidaridad 
con los camaradas de Antequera-
Camino vecina!
Hasido aprobada do utilidad pública la 
■construcción de un camino vecinal de Tota- 
l®” a la, carrej a  de.Málaga a Almería.
w sm sssm m
S u  h i j o  8 ® t á  u ri h o  m - 
b r e  f u e  r t  e  m a ñ a n a
LA METALÜRSIGA S. A,—MALAGA
Coristruedones metálicas. Puentes fifos v uiraíori As maduras de todas ciases. Depó»
MeteIúfgl(;4 .;Mar¿hante.-PSbriS"pas«« lo. Tilo.,
S©  c o m p r a
AN TONIO VISEDO fjiólina Lario, MÁLAGA
esta b le c im ie n t o  DE Material ELÉCTRICO
que más barato vende todos los artículos concernientes a ía electricidad ~>ara 
CBNWO DB AVISO» A. V |p » |  ,|jOtl}IA LARÍO.I—MílMÍA .
,fl V. cuida al ;pras6nte su perfecta alí» 
mentación. Kŝ  preciso qu0 su niflo coma 
para qúo s w  extremidades rMri*
ei6n con éVcuérpó; taiúbiétí ixeéltsita ádr« 
m ir-bien/pará aúínsntár'Iá fuerza díges- 
-tlya. H q aquí |)Or qué ei prciblem^^ dé lia 
a l^era tac ión , es ei porveiiir da su niño 
T atenderlo auto todo. El m ejor
alir^ieiito para los niños es el pecho de la 
m^xlre; paro cuando ^ t p  no es posÍbh|p 
u^rJoamanta le reemplaza la
Harina
f f i
tan digesiíTa, tan purá, taJt sftua 3r̂  ;taai 
fcutritix# como 1« leche de la hudr*.
P R O V I T f G I A S
Embajadólí' " “
Sevilla.—Con motivo de la llegácla -del 
embajador de Eíspaña en la  Ai-gentínj»,  ̂ reu­
nióse hoy el Comité de la Exposición, aoor- j 
dando visitar los edificios construidos, para 
el certamen, ' y .
A sam blea
Sevilla.—Ha celebrado, su cuarta Asam­
blea la Federabióm región al oBréra,
Sevilla.—En la ealíe d é '^ n  Blas, el veci­
no Edu%rdo MartínezapuAáló grá^ecuente a
Fran^Si;^5'ernfedez>Vv..;'";,ir/:^ ' : -
: . ' ' ;< v 'A o c íd e ^ ^ |" |i ; -1 - :
■ Se:p||fó.7^udi^dó% |yó?i^ 
los íniilo J ^ n  uélí-fi^riguez,
que ,9;Twdó̂ '6n gravísimo estado- . , .
: :
Sevüla.r—En el partido de íbot-ball, yon- 
óiA'^í^llá- ai equipo' de Huélvá. ' '  ̂ ’' '
fiSuerto d e ^ r io /  . 1
Huolva,--^E9ta; üiiiñana aparécxÓ muerto 
do frío en bl Éaseof de Conquero, Josó^íaa 
Baez. -V V ■  ryy::;;'- ■
Él juzgado sepei'sóttó-e^ 




Brejamp fe s id e  d^ dé hu-
Los :1a gep^io^dlcé^^ 
to tiea^ '^p |íiitó i-t|néíí
mien-
m
obras ^ i í é i ^ c a m f |e ’' ; ^ ^
que mas jarde  ^próÍ0b%ará .Í a s |¿  Villar
del Río. M '
La émp^eSá' cé^struOtpra pd^é uñ capital 
déS íS É ce^  '■
éiv& eoíis$




reprqson^ción d jéi|^yatella ,:
l^ tó n r ' 'i;';'..' . : f ' í 
3^í^hró un bauquelé, el que í 
r  y Bretón por ^
tiza;
fiárékSÍ|®MfliJyoza;.pa-'




S a n tad e r ,^ a  bá estabM dp un servició í 
do automóviles entre Sautahder:y Casti'O
Urdíales. '  ̂ y  ''-'t::: ■ ■ "
Además se trata dp ostableoer un tranvía 
, eléctrico.
Obmeñfarios
Barcelona.—Está siendo muy comentado' 
el telegi*ama queserecibiera lie.y en Barce­
lona dando cuenta del proyecto autonómico 




El temporal de agua y viento ha causado 
grandes daños en la población..
Eaol ur señal del Estado se desprendic r;n 
cable eléctrico,j matando al marinero BuiZ 
Martínez, y resaltando íie.rido3 p|ii*03.'compa-, 
ñeros. ■ \:̂ W y
El submarinéalérnátí- intérnadó «Ü 89 ̂  
sufrió la rotuir^. d e .^ ^ k m a tía ^ y  
desperfectos de importancia.
En el arsenal civil snñ'ió d&ños considera- 
bles ql buque en éóbétrue<^^^"«Adt^ 
propiedad de la Gompañia TrariSmediterrá
los
¿ y Reparto de j«g}ief|s
^ééncía .—En él penal de'feah íiig im f’de^
íres se:ha celebrado óft'repartó dé ^
a los hijos de los fecIusóSfí ¿ ■
escenario imííróyisádó feprééehtó ? 
Ja conipáiik' qrié áotúW feíí el i  
teatrollómea. ’ .
También sufrió grandes desperfectos una 
'Sección de apuntos desinfectantes, euyc» oos- 
4o se calcula en 30.000 pesetas. -
La mayoría de las embarcaciones del GííiB 
p e  K egat^  sufrieron daños injportantes. - 
f  teléfono y el telégrafo quedaron jríter- 
IpnmpidÓSw'"'"" " ■ ' ■ÍtÍ
J: Lqs. tranvías funcionan con dificuíi,a.d.
í V ,  - En CádIz'■
?■ Continúa reinando un fortísimo temporal 
;^n estas costas.
El capitán del pailebot «Santi Petri» que 
^cca lló f^^ íá  ganado una medalla de giVo- 
^ la , peleando al lado de Érancia, hao.e dos 
lañes.
Los tripulantes españolea que so han' sal- 
vado.só»¿"eI,,eont]m^ Rafael García,
natural de Cartayá, y los marineros José 
G a r c í a ; i m p C ó p l ^  aiébos'Pe 
Lepe, y^Hakiajl^aftípez^de Aiieantó. '
El aiTcjdceroa d ^  0 ^  ja Blat^^' 
los eadáprés d e ®  ¿h (^dÓ 3 jlño i^6 Íio s  
extranjéro;" '- • ■ ■ ™ .
b|Tcos pesqueros del Pusrtó'dc'pavita
María 5|  luplmroíi oontraéí' vio-
l6ntÍ8Ít|o temporal reinante.
De u ^  de Jas embarciones una ola aiTan- 
có a un|»8seadór, que pereció ahogado, .
En e l 'h ^ ié ^ d é lá  Garfaca se rompíérqn 
las amarras de ios buques, conísiguióndesó, 
después de hábiles maniobras, evitar que se 
abordoran los Cañoneros «Recaído» y  «Dél-* 
fin» y el crucero «Raina Regente».
Continua en el dique el torpedero 
mil», reparando las averías, que le ocasi^ó 
el acorazado «Alfonso ElII» en las costas 
do Portugal,
El vapor «Alicante», que ha líegado de 
Nueva York, fué sorprendido por ©I tempo­
ral en las jalas AzoreS;̂  h".hiendo traído may 
mala travesía hasta Gádiz,
Dice, el capitán .que a:veipte^^m del 
puerto e n c ^ ó ^ a l  bergantín lirasiJeño 
con, el temperar y te­
nia ptoql^^éíq.tó ,
É l habías^ cargado
de sal-ydi^^a de gribada, I
Tam l|^j^Y 20 millas dé las Islas Azóres 
anconti^^l^p velero estranjerc, con- irfijni. 
des av ^
, Rosalía die Castro^
d a d o ra  confereneia<^l alcaldeí^’Sóbfé l a ;
situación de la Hacienda municipal. '
El orador fué muy aplaudido...
> Baroeloni».—En. B eai se ha itiangarado,'
feultura^  ̂solemnidad, el Congreso de puérí-
s-,. f  0 Pi;f^0JiciS.rón 
.y^PA^údo el ^qto ñóh uñ?bé^|l^tér
■ y yíi.y.yy
,, de dos q  trés dks He- ̂
puerto dos. destroyers france­
ses p^a.conducir aTolón el submarino ale- 
róáh;iíítérnadé-«ir.C.T|»i.í '
Eéfrioux
^Barceloua.~EI señor Lerroux ha manifes-' 
no asiatirá^i probablemente á 1&: 
A ^ni^ea de lá ManGomunidád. • "
' Aéétóá del problema autonómicd dijo que 
j opinaba lo mismo que ha sofetenidó Éein-' 
I pre, ■ ■ ■-
I  Exprésó sir oar^o
testando de que el movimiento seíhayaeon-
;Vvertido en separatista. ,
I diciendo que no saj^q, si los
* ^ d r i d  llegaríaq a-enten-
d e i^  con los de Barcelona.
denunciados
-^Han sido denunciados los pe- 
Éjicha» y «^iidaridad q1̂ e-
t̂tS: tradicioaalístas
J E í  representante de don Jai- 
lensier. ha récibidp en el; 
a Tos prohombres 
iciqná'jísta. ' '
la  ÉáneOíBuaMad
10 /m afian á, á las dos de 
rán ej conspjo do la Manco- 
pparlamentarios, pera seguir 
ostión de la autonomía.
^^uflioto de Almadén
é&h—A consecuencia de la huel» 
||tpitctíla,t^^ de que él
l'íphfishq presentado la dimi» 
P S  ,é'igualmente.todos loé
î??,*l®f|qd®.mínerl% én pleno. • 
q̂ ĵ̂ iíníngeiHéEp̂ ^̂  estu- 
■ éé lé  sometórfá a un tiábu* 
i%ypnls.arle|déi'cuerpo. 
gi^Ospideu ditéíp^a mejoras 
gésqbréros.
Madrid-G--8I%
.: . |# p a p i í f a  p ú ílic a , .
Con l^^-SCiómaidad acostumbrad.^ ceíebf'ó.Se 
cepilla i|ú,blica en palacio.
L1 ac^é^qqmenzó a l^qqpep eu puj-to.
La có^lííya regia penetró.exi la ^̂ .capiiía a 
los acoraos,dq una marcha.rnsa.
El re^-^esija uhiípr¿ne..^'húsareS »:le .Pa­
vía, luciéhqp'-eP ei pecho la banda roja dol
Mérito milit'ú*. t:-
La reina doña Victoria no ,.pudo asi.stir 
por hallarse en cá-ma, aquejada de iiiia bidis- 
posiejón catarral.
- doña- Isabél véstfró trajo ' ooloir
crema, con adornos grana.
Lajitníahtíi xTofia Imisa, de bíapeo y azul, 
cou^órñós de oró y joyas de záíiro.g y bri- 
liantes. '.h II
Eldnque dé Santo Mauro fué el úc ico je ­
fe de palacio que acompañó a la  oorte. '
En la ocmjtivá figuraban todas k .3 oUma  ̂
de guardia de la.reina, ' -
Al lado de don Alfonso se situaron ,lps 
infantes don darlos, don Alfdnéo y don Fer­
nando, y los principes don  ̂ Genaro, d,on Raí'' 
niero y don Javier. ; ‘ "
En el presbiterio sa coldcarop Id^'óbispos 
de Madrid, Aicálá y Sioii, ocupando tni re^f 
clinatorio el óbispo de Sqn Luis de Potosí.- .. ..
El rey bIZO ií) acostumbrada ofrenda, de 
tres cáhoea, cou teniendo pro, incienso y 
mirra.
La comitiva, saiiódela capilla a los .acor­
des de la raaroba dé «Romeo y tlu ieta».
Numeroso piUilmp présenció su paso por
les galerías. -.b l- 'l ■ ' ■
'. ^ 'F é íie p ía ' ,t.;.¿l'■ l ': |l ;^
% ta mañana sy reunió huevambrít
dorrjicilio de Maura la ponene% de 1 __
s 'éh|' Ja
reunión cío hoy lia quedado casi terminada 
i-lavlaborj pues s ó l o . p e n d i e r u . e  de ésíU’ 
Hp parte íbd proyecco referente a la ai>tonO' 
míá Tfiníiicnpal. • ' y ' ' '  , ’ ■ '
. . ..A ccidente . ■
En la estación del Mediodía fué cogido en- 
' tréJos' Copés de dos, vagó'ñes éí obrero Olega- 
vio Martin, fui loe iendo eh el acto.
ra, y-duró'hasta la una y media de la iardtr- 
La pouenoia ha coneluido la labor que lf> 
fue encomendada. : r
- La mayoría do los ponentes se mostraban 
reservados, al interrogarles los periodistaS;
El señor Sánchez Toca nos dijo que so ha­
bía aprobado al proyecto relativo a la áuto^ 
nomia de los municipios. ' .
E[ proyecto, como se hizo con el de la au­
tonomía regional, será, repartido entró los 
vocales de la comisión, para qua puedan exa- 
minárlo.antes de reunirse ó-sta.
ignora si se, congregará mañana, aun­
que parece la más probable'. í-
Los proyectos,,una Vez 9xaininad5.s^p0r Ja 
comisión, serán elevqdps-H' Gubierno.,,
Np se sabe,qnada coaierptp del proyeptoi de 
,a,utonom|q municipal, RPiV se cree .que tien© 
muchos puntos de semejanza con el pro/éeto 
de haciendas locales de Jianra. . -íc ^ . 
f : ha lib ad o  a-oonolusî ^^^
alguna en lo referente a las haciendas mnnL- 
pipales, predominando el criterio do llevar 
©1 asunto a un proyecto de ley especial.
Reparto de juguoíes
A lás diez y media de lam ahana né .cele­
bró en los talleres centrales dé ia compañía 
de tranvías él ropartó de juguetes a los nk 
ños de loa empleados. —
Después se procedió a la riíU dé loa rega- 
■ loS;más importantes. i'-'.,,::
El acto ha tenido gran caraetor pópulsr.
Defunción
Ha fallecido el notable "periodista don 
Juan ^uesada, que dirigió durante corto 
periodo «El Día», al fundarlo el Inarquós de 
Riscal.
Hacia bastante tiempo que permanecía 
^Iqjadq dql^j9||qdji^^
Su muerte ha sido muy sentida,
 ̂ Los cArte^ps '
Una comisión, de .parteros - ha publicado 
nn manifiesto anunciando que están decidí-' 
la huelga, pot' no cumplirlos 
aLGóbierno ninguno de  los ofrecimientos 
qüe hiciera.
Parece qne^ los carteros cuentan cen ol 
apoyqdel se¡q.px Navapro Revertcr.l
Los ánimos están muy excitádos.
Recepción '
A las dos y media de la tarde comenzó Ja 
recepción militar que hoy se había de eeJe- 
brar en palacipí,con motivo de la festivida d 
deldía.
^Todos’los ministros, excepto ol conde d¿ 
Roraanones, que se halla ausente, asistiero'^ 
de uniforme.
, Antes de comenzar la recepción conversó 
el rey opn los ministros de la Guerra y Ma- 
riná, con di general W eylery otras persona­
lidades.
beguidamento empezó larecepoióa general 
en el salón de tapices. i 
En la cámara regia estaban todos los jefrq’ 
y oficiales del cuerpo de Alabarderos y d 4  
la Escolta Real, los infanfcés, los principeé^' 
grandes de España y generáíe|í|del ejóroitol 
El rey vsstiq dé capitán general.
A la recepción asistieron, invitados espó-if 
cialmente, los agregados militares de W  
embajadas. ^
D ufan te el actó',Ias bandas de música de 






En el domicilio de Dato se reunieron 
varios éxministros conservadores.
Algunos de los reunidos negaron que se 
llevara a efecto la reunión. '• I
Be croé que los eQneurrontés fe la misma 
tfatarpn dqlgs declaraciones de Sánchez To­
ca y que el señor Dato tra^ó las lineas gene­
rales del discurso, que prqaünciará en la pró­
xima renuión .délas minoriaa conservado? 
ras.
Roínanones
Mañana es esperadoén Madrid él con dé no 
.Rpm apones.
Al salir de palacio el ministro de Gracia 
y Justicia, señor Roseiló, nos elijo que el rey 
había firmado un decreto sobre el reparto 
de cantidades para las sociedades protecto­
ras de niños delincnentes.
Más ds la Ponencia
La reunión de la pcuencia nombrada por 
la Comisión éxtrapárlamehtari» óPmérzó a 
Tas dííé dé k  m ñan?,©n Pasa del
I Be ít^Jéunipii
lebra(% qsta mañana perla  Úononoia do- la
Oprnisión e::^^parIaQíé^taria.  ̂ I
El señor Maúi;a,}n®é hincapié en e l esta-^ 
^ ®̂ VQ, IJ^a n do |
q decirlj^í^no suscrfl^ía la pónehCijÉ si no 
■^ntcnia d m ^ P ^ c ^  ■ ■ l̂ -- ■ ■ á • '. ,  -I
séñorRüdíigáñez hizo alguna re^gíoml 
|ia ,pérq  s |  aldíf> i^l^a-qpinión de Maura dea-c 
^ é s  él Icritepq de loq demás'
uopapañerpqdqOpunisión.l' .ó- ' A
Según el dictámen de la ébuéftpia, la elec­
ción dé a ieá i^  la haránjos ayuntamientos, 
pudiendo, desempeñar la áIcaldf|'#qálquioh 
persona'que no sea copcejaí. I- " .
- Estpés una oostutnbre alemana, cpmo lá 
de nombrar alcalAesqsisalaríád^'! qué; tam­
bién podrá hacers& éiSándc so cféáAheoesa- 
;;rio. y- .q,.̂  1
q El ^ -^errio  nP^odrá nombrar concq}ali3g 
: interitips-,;;'" ■ .v .. í- "
Pá^aiéllc'én lo^Cpmicios sé elegirán cou'
cqialos éh prPpie/iaíÁ^ébplcutéá.'•; : I
No se aborda en ol proyecto la caestión de 
las Hacieudas localés, pues'el : critorio 'de 
Maura es-que .oste qsunto se resuelva.ip.e* 
díaIIte el provecto de exacción os, queéétá 
pendiente de aprobación en el̂  Parlamento.
Las basíí.s principales dol estatuto do Ca­
taluña, son las siguientes;
En el artículo primero se señala u n -jqlaza 
de tres méses para poner eu vigor la refor­
ma de la Ley Municipal, a cuyas bases «e 
réfi.ere expresamente.
Sobre esté asunto so formará un anejo del 
proyecto.
En el articulo segundo se establece un 
procedimiento para formar las futuras re­
giones.
La constitución de los Municipios se hará 
eu , el plazo de dos roe sea.
El estatuto regioaal- de Cataluña se conce» 
dérá sola por úaá ley, como igualmen te jos
ae otras reg.ivues 
.mander.
Todo sistema legal se considerará vigente 
su tanto que no .lo modifique el estatuto re­
gional.
La Mancomunidad podrá formar un presu­
puesto análogo al dol Gobierno nacional y 
de la misma duraoióaeconómica.
El territorio catalán se dividirá en cuatro 
provincias, prescindiendo de las anexiones. 
—Los elementos do representación popular 
en la Asamblea catalana lo constituirán las 
dos terceras partes; con. forme a la ley elec­
toral. .
Porcada cincuenta mil habitantes se ele­
girá un diputado a Cortes.
La Asamblea región al aprobará las actas 
con los recursos interpuestos que resuelva la 
, Audiencia y fijará las-capacidades © incom­
patibilidades gue se establezcan al cargo de 
dipu tado regional y áí| dé diputado a Cortes.
’ ÉiGoú^ejoregtonéllo orgahi la Asam- 
, bl^a CQu sujeción a las leyes siendo res­
ponsable desús aciertos o desaciertos a jui- 
o:rode los electores catalanes.
El gebírnador de Barcelona será exmi- 
;tiiStro,
lío se mezclará en los asuntos, municipales 
o regionales, pero corregirá laúéxttulimita-: 
oioxies.como representanto del Gobierno y 
del poder roí'L ' ó
Podrá convocar a la Diputación regional 
para todo lo referente a presupuestos y- 
Guepías.
Eatará también en sus atribuciones la di­
solución de la Diputación rogioiiary la con- 
■yaoátoi’ia d© nuevas elecciones dentro d.él 
plázé de tres ine.ses. - 
Para que Jos acuerdos de dicíio organismo 
puedan tener eficacia será precisa la sanción ' I
y la publicación de aquellos. j
El gobernador, con motivos fundados po­
drá citar a sogunda y tercera deliberación a, 
piputacion rogionaí para resolver cual­
quier asunto trascendental. ;
Los aoiiérdóo de la II)iputaoión que se 
opongan alas leyes, soló podrá anularlos el 
Tribunal Sapromo, a plena petición del fis- 
emplazada la Generalidad para 
8.U0 pQn la iatarvonción do la mísmá re­
voquen los acuerdos.
IgualproGodimientó se seguirá con loare- ' 
cursos que por agravio sé entablón cónii-a la! 
Diputación por los ciudadanos que se crean ̂  
atropellados y por laspersonas jurídicas que 
00 hallen en ol mismo caso.
Ambas podrán elevar recurso contencioso 
contra los actos de la Generalidad.
Los desacuerdos entre la Diputación y el.
I Oobierno los reaolyoj á-n siempre las Gortes. 
En Beneficencia solo se excluyen de la 
ocpipeteñcia rf glcnal las concesiones a k  , 
pobreza y las exonmones tributarías.
En obras públicas-ee reserva el Estado los; 
medios de comunicación y otras cuestiones 
de interés nacional, y cuando el Estado' lo 
oxijá podrá adquirir mediante reembolso las 
obras y los servicios costeados por la región.
El Estado'usará de medios iguales de co-! 
municacion, couservando los establecimien­
tos de enseñanza y pudieudo crear la región 
los suyos, I
Las escuelas primarias continuarán soste-, ! 
nióndose por ahora entre el Estado y el mu-‘ I 
nicipio. I
En las fuudacioUés dé la región se asegu- | 
rará la enseñanza del castellano. , |
En lo tocante a materias religiosas, ehse-i | 
ñaiíza cívica y  pólitica y  fomento de la  ̂| 
agricultura, es amplísimo ol criterio dé la | 
pcnencia. -
Be autoriza la emisión-dé billetes y cédu­
las hipotecarias. o '
. Respecto a policía y seguridad se ooordi- 
rafán los soryicios por el gobernador j  pro- 
■ b.ableménto mediante nuevas leyes.
tic autoriza a! Gobierno para publicar co­
mo ley laqoómpilacion es del derecho cata- 
'ian vigento. qué establecerá la Diputación 
i'egional,
Rara todo lo demás regirá el código civil, 
i Pg asegura él oonocimionto del dialecto 
éatalán por todos los función arios públicos, 
pudiendo desafroílarse las deliberaciones en 
catalán y redactarse en la misma lengua to­
da clase de dbciv.uen tos.
Se dán garantías para el derecho civil y . 
foral. r
• Habrá delega oiones de ía Diputación y del I 
Gobierno en Gerona, Lérida y Tarragona. 4 
Si la Generalidad creyera qne la autono­
mía mermaba én Ja forma que se concedo' 
■;éus atribuciones, podrá pedir nueva delibe-i| 
'ramón al Go.nétdo de ministros y la solución 
d'eSuiti'vá a los Gortes.
Finaimento la Generalidad podrá pedir al 
Gobierno las .medidag que crea convenientes 
para la mejor eJoGución y aplicación de. las
Ponencia ds ía concordia
Como el trabajo de la ponencia nombrada 
por la Comisión extraparlainontaria se hace 
con vistas a la nación y al pensamiento de 
Cataluña se la conoce ya en los círculos po­
líticos con el sobrenombre de «ponencia de 
la concordia»i
Se comenta mucho la rapidez en el trámi­
te de esto asunto, lo que se censura por algu­
nos comentaristas, creyéndose que no se lle­
gará a un acuerdo en la reunión d e l‘pleno 
de la Comisión.
Sobre estos rumores se guarda gran resijr- 
ya por parto de los ponentes.
Los,bien enterados dicen qüo los detalles 
facilitados por la ponencia difieren mucho 
de la verdad.
Regitim exequátur
Entre los señores a quiénes se ha conce­
dido últimamente el firegium exequátur» fi­
gura el cónsul de Suecia en Málaga, don Car­
los J. Krauel.
Entiei ro de un senador
Esta tarde se ha verificado el entij&rro del 
sen ador señor con de de Angnera.
A los lados de la carroza iban porteros del 
Senado, del Casino y, del Banco español de 
Crédito, a oujm Consejo, de Administración 
pertenecía el finado.
En el cortejo fúnebre figuraban numero­
sas personalidades.
Suceso extraílo
Esta tarde llegó a la casa número SO de la 
calle de Puencarral una mujer enlutada con 
un abultado paquete que entregó juntamen­
te con una carta a Elena Sánchez Hacías.
Abrió esta el paquete, viendo con la natu­
ral sorpresa < que contenía una ci'iatura de 
tres o cuatro días, bien conformada.
La carta decía que quien la ©scribia no 
podía llamar hijo suyo ai niño, porque sería 
su deshonra.
. Añadía que no había qnerido vestirlo pa­
ra que no sospecharan de ella por las ropas.
La carta no daba mító explicaciones.
Elena ha denunciado el sucoso a la policiV 
■ activas gestión es para desoii -
brir a la autora de la carta.
En Qobarnación
El ministro do la Gobernación, hablando 
óon los periodistas acerca del problema sani­
tario, lo concretó en estos términos:
La. Dirección general de Sanidad estará 
servida por un personal técnico.
Precisa la creación de varias secciones de 
personal, con material suíicient© para aten­
der a todos los extremos sin los cuales no 
habría de efectuarse buena labor.
Hay queatajar varias sangrías sueltas que 
existen en España, como son la excesiva y 
vergonzosa mortalidad infantil, la extensión 
de ía tuberculosis, las fiebres tifoideas y las 
epidemias variolosas.
Todo esto es lo que precisa hacer urgen­
temente.
Tuanto contribuya ar rescatar tantas vi­
das como anualmente pierde la patria es 
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Homenaje
Los funcljiiarlos de Hacienda preparan un 
acto de homeruíje a don Eduardo Cobián, por- 
SU reciente nombramiento de subsecreta-' 
rio. . , . '
Consejo
Asegúrase qus mufmna por la tarde se ce- 
iebraíá Consejc\de miuLtroíren ia Pre-siden- 




i lp f e ' , - .
Hoy se han feuniclp los funcionarios de 
suda, FumeTito; y Gobernación, 
ganizafon las extinguidas Juntas 
fonea. ' ' \ ; ‘ '
■'Dicese que en dicha reunión se trató del 
peligro que entraña para los funcionarios la 
concesión de 1<7. autonomía catalana. i
i! A la reunión se atribuyo gran importan­
cia, por asegurarse que los funcionarios acor­
daron constituir un organismo análogo a las 
Juntas extiagnidas.
Obsequio a los niños
E a todos los centros benéficos donde hay 
niUos acogidos, celebróse h^y un reparto de 
juguétepi costeados por asociaciones caritftti- 
y a í Ap«ós partioulares.
Ro.maiiones
I - Cordoba,~En el exprés de la noche pasó | 
I por ,;a estación de esta ciudad el conde de | 
I Romanoaes, do regreso de Palma de Rio,
! donde asistió a una cacería.
I Le acompañaba el gobernador civil de la,
I provincia. ̂ \f iajaba en coqhe-salón con dos de sus hi- 
I jo3y ol Director general do Seguridad.
Aguaidaban en el anden, el alcaide, ■ una., 
comisión de agricultores, oiivaréros y otras 
muchas personas.
'E l  convoy se detuvo media hor.a.
Nnmeiosos cadetes que habían 'do mar­
char en el exprés, tuvieron que desistir déP 
viaje por falta de sitio.
Expusieron al conde él perjuicio que su- 
•fiian y don Alvaro encargó ul gobernador 
que t0j.egraíiara al ministro déla Guerra y 
diiectores de las academias a rjue pertene- 
■oémlos cadete» ,̂ indicándol.is los motivos' 
del retraso d© la salida de éstos.
Mañana mardharán en el mi^nio ti’eíi.
. ; Los olivareros hablaron también con Ro- 
''léancní 8 expresándoles s!;s de.-joós de que se 
áñtoncé lá lioro exjmrtaGión déí aceite, <Ji- 
ci ndo el conde que estaba depuesto a eon- 
codtrla, siempre q'uo se asegure el abastecí' 
mieni/O dol mercado ni;c;onal a precio de 
tasa.
Agrego qno en e.i primer Consejo cíe mi­
nistros que So celebre so tratará del asunto.
Homenaje
Barcelona. -Esta mañana se éelebró en la 
Barriada do San Andrés el descubrimiento 
'de una lápida éií lioaor del señorFabra y 
Rojg, ■ <
Con e.ste nombre ha sido sustituido el deí 
antiguo Paseo de Santa Eulalia.
A-1 acto asistieron liiimcrosos obreros, eí 
capitán general y las autoridudes.
El gerente de la fábrica, marqués de Ale- 
llá, proriiiTició sentidas frases, agradeciendo 
él bomeiiiijo ciuo los obreros tdbutabán a su. 
hermano.
Finalmente se repartieron dulces y ju­
guetes a los hijos del personal de la fábrica.
que
Fallecimiento
Munich.—Ha fallecido el canciller 
fué de Alemania, H.Tlyne.
Goacosión
París:—Se ha concedido a Alemania el H- 
bre tráfico de matérias farmacéuticas y el 
envió de oarbanes.
París.—La prensa francesa protesta contra 
la, venta de los tesoros aptísticos dol castillo 
de Postdam) dé Berlín, por ser contraria a 
las cláusulas del armisticio.
Huevo Gobierno
París.—Dioo un periódico que el nuovo 
Gobierno do Bolgrado lo integran represen­
tantes de todas las naciones yugo-eslavas, 
habiendo comunicado la Entente a los paí­
ses neutrales que el reino de Servia se ha 
convertido on reino unido servio-croatc-es- 
lo veno.
Programa
París.—Aunque no se ha tomado acuerdo 
oficial acerca de la composición del progra? 
madel Congreso de la Paz, asegúrase que 
Fi-ancia, Inglaterra, Italia, los Estados Uni­
dos y Japón toadrán cada una cttico delega­
dos; Bélgica y Servia, tres; Brasil, Rumania 
y Portugal, dos.
Las primeras se reunirán, previair eite, 
solas, para ti atar de los problemas que debe 
solucionar el Congreso, fijando él prOcedi- 
miejito.
Bélgica y Servia se unirán a la Asamblea 
para discutir el reglamenta de las cuestio­
nes generales territoriales y económicas eh 
que se encuentran interesadas directamonte, 
por haber tenido participación en la guerra, 
desde ©1 principie.
Los otros aliados intervendrán en eí deba­
to de las cuestiones qno les interesen parti­
cularmente.
Se consultará a los neutrales acerca de los 
siguientes asuntos: A Dinamarca, respecto a 
Sleswlg; a Holanda, en cuanto a la emboca­
dura del Scalda; a Suecia, sobre las islas 
Alem; a España, acerca del régimen de Ma­
rruecos: a Suiza, respecto al problema del 
Rhin. ...
A los E.stados de reciente constitución, co­
mo la Repiiblioa cIieco-c.sIava y Polonia, so 
les admitirá en el grupo aliado.
Servia representará la yngo-eslavia.
Para adoptar las oondioiones de paz, los 
aliados las presentarán a las potencias ene- 
para que se firmen los prelimir.erej 
déla Cojdéi'encia de la Paz.
La Asamblea general discutirá acercado 
la B-ociedad d© naciones y limitación de los 
armamentos.'
Homliramíento
Roma.—El Presidente Wilson ha sido 
nombrado miembro de la Academia do 
Roma, .
De feiTocarilee
Washington.—El Director del ramo, Mr. 
Adío, informó acerca del problema de 
los ferrocarrilos ante la Comisión comercial 
dei Senado. '
Refirióse a las tres alternativas do la si­
tuación, a saber: que tornen los ferrocarriles 
al control anterior; que la propiedad del 
control 60 haga por el Gobierno; y que con­
tinué el sistema actualde regulación por 
el Gobierno, pero por cinco años,.en lugar 
de veinte y un meses después de Femada la 
paz.
Aconsejó al Congreso que siga el control 
oficial hasta 19'24 y mención>0 las reformas 
efectuadas bajo el control dcl Gobierno, que 
hubieran sido imposibles bajo la dirección 
particular, afirmando que de continuar el 
el control oficial se obtendría un sobrante 
da cien millonós anuales.
Prevé una basa considerable en los pre­
cios, para fines do 1919,
Dijo cjua el déficit de tres ;miilones a fi­
nes de 1918 ha sido pequeñísimo, por que el 
aumento de precios de pasajeros y morean- 
cia.s sólo rigió medio año, mienlras los 'au­
mentos do salarios y otros gastos duraron 
todo (1 periodo de la guerra.
La Casa Blanca
New York.—Después de dos años, ha que­
dado abierta la Casa Blanca, habiéndose he­
cho así pai-á dar a los obreros y soldados la 
oportunidad de visitarla antes de regresar 
licenciados a sus hogares.
Mr. Daniels
New York.—El ministro de Marina comu­
nica al Comité naval do la Cámara de repre­
sentantes el extraordinario éxito que alcan­
zaron los buques de guerra movidos por la 
electricidad..
Dijo que el departamofito de Guerra desea 
establecer, a lo largo do lu costa, bases do 
atarn'zaja y bases permanentes do aviación 
Añadió que se reali. acón toda pn ntitud* 
la desmovilización dol personal alistado, har" 
biéndosc reclutado ba&tantes para sustituir 
a los licenciados.
Representación
• New York.—El Director general del Go- 
voniement Emergcmcy Pleet comunica a la 
Comisión comeicia]. del Senado que el Ame­
rican International Ship Buildir.g seguía te­
niendo la represontacion de aquella entidad , 
en los astilleroc de Hog Islánd, o>3rca de Fi- 
ladelfia.
Wilson académico
Roma. —El Presidente Wikon ha sido re­
cibido corno miembro do la Academia de 
Ciencias.
La ceremonia resultó imponente, asistien­
do los reyes, los embajadores aliados y ame­
ricano y r.umorosas eminencías.
El Presidente de la Sociedad dió la bien­
venida a Wilson, quien contestó en los si­
guientes términos:
«Me atrevo a decir que para todos los 
hombres de ciencia ha sido objeto' de vivos 
reproches el hecho de que durante la última 
guerra, uno de los beligerantes haya puesto 
la ciencia al servicio de designios deshon­
rosos.
Todo espíritu noble debe condenar a lo.s 
que envilecieron los adelantos científicos 
empleándolos contra la humanidad.
Por esto nos incumbe a nosotros rescatar
la cieQoia de esta vergüenza y procurar que
i-'̂ »¿ J-'̂ TéaaTMÍifiBMmittüiwi
EÍrv?. exclñengamente para eV,p%g|esfb en
iiiteróstle nuestros seraejatites.*
Dijo que lo« gobiernos debían estar pene­
trados del espíritu cientiñeo,porque este no 
busca mira egoísta ninguna, y solo tiende al 
bienestar de )a bumanidad.
De la estancia ds en Roma
Koma.—Di embajador de los Estados Uni­
dos invitó a los i*eycs a una comida en ho 
nordeWi'sQO. ■
JL/os reyes se tr sladaron en coche descu­
bierto a la embajada americana, Siendo 
aclamados eñ laii calles del trayecto.
A :acomida, asistieron ol presidente del 
Uonsejo, Orlando, el .ministro de NefeOims, 
Soepuio y iQ.-< restante? n.inÍHtios  ̂ ^
Tambiín concurrimon los embajadores
a b a  i o s  V  n u m e ' ' 0 8 a s  person.alidades.
- Paraná la comid a una baiida atnericána 
intorpietóen el patio de la embajada los
himnos íialisncs y americano. ^
A1,terminar. W ilsonse trasladó al van- 
caso para ent evi tn  se con el Papa.
ilfl hijo del kaiser en̂ pleado
Berlín —Ha llegado co.mo representante 
de la casa de automóviles «Benz*; el expnu.- 
eípeAugustoUuillermp de Fnisia, tú rio 
hijo del kaisí r. ■ '
‘ Las eleocícnes ingftsas
. bpndr^,—El sf crétai:n.'i general de la b*;-- 
deraclóa de los Sindicato^ obreros de Ing’a- 
,.̂ eiTa ha décl^rado que las últimas eUcvib- 
.peshau pue.sto de. n)anifie8to la oposición 
‘del puebio inglós, a'los procedi míe utos de 
los bolche.Y'kisi a.«.




Encuéntrase entre nosotros pasando una 
temporada, el estimado joven don Francisco 
Sánchez Darán.
V ,
Lo? marques-.'S de Crópani están organi­
zando una cxmrsión a Su finca, de Comban i- 
lias, paro- lá qué han sido invitadás 1 
mas señoiit-m y'distinguidos jóvenes.
A g e n d a s  B a i l í y - B a i l l i é r e  p a r a  191a
A p a a  88
Sé 'énctíéntra 
nuestro querido
enfermo de algún cuidido,
____ traigo don Mario Ágnilér. ,̂
herraauo''dé noestro compi fioro en la prensa 
don Mignéí Aguilera. ’
Hacemos votos por su completo y rápido 
restablecimiento.
Qhreros sifi trabajo
Han marchado a Granada y otros puntos, 
reídizando eu viaje do boda, el culto profe­
sor de Instrucoión don José Antiñólo Már­
quez y sil belifí esposa doña Torosa Robles 
Ramírez, hermana del ilu strado director del 
Colegio dO;San Pedro y San Rafael, don An­
tonio Robles Bamirez.
S.i encneMt''ap en Almería pasando una 
temporada, el distinguido ex comandante de 
Marina de c.sto puerto, don Salvador Cortés 
S'amit y éu re ipetable señora.
CONTISa^E 
Dúurio ea bíancó 
jp*ni‘ áaotaGionéa áfe 
ÍQgreBOS y gastos, 
.qBQt.important^ da­
to», muy hecésárfoe 
fn ofiettias dé Bwca, 




Baártd: 2 ,3 5 , ,̂06, 
S,so y ñ,00  ítsaatsr
f  wiviBílasí i
Caatro ediciooes 
c»ipp.l®.las.
■ s4r|d, 3,<tQ 4,^ly 4t,0O f sastAf.: 
j»ecvin»taa,0,fl>n^,y
! ffí'f'
«EMORAÍ10UM s A p f l a  Cíniafla
DB ¿A -----
OieQta d iaria
t ó r a .  8 t 8 KM»« » la a lan a . n . - | l l l l i a
m m .  P e p e l . r l «  ,  OW oto. d e  •
.Copenhague.-Do Berlín comunican bu* 
el nú ñero do los obretos sin trabajo es cada 
día más confii de rabie.
A tt altíu n e hay más de cui t. ccientos
tnil óbréro? parado».
A>trô e;(o8 los camareros 
beriinéses
. Awi3te'rdarQ.'"ün peiiédico da cuenta ce
los atropellos cometidos por los camereios 
haeigui-?t;as do Berlín.
Dls9 Qúo un grupo de éstos peni tró,en un 
establecí mi en t ? y obligó a los parroquiatios 
a salir, destrozan do los enseres
Con amenazas de,rnnei'ie obligaron a mu­
chos patronos a íícrnar un corapromisq 
. euai aceptaban sus peticiom a.
En el hote-1 Adon cometieron análogos 
atropellos. .),
Los huelguistas nialtrataron al dueño en. 
presencia de ochenta oficiaIe.='.
Machos café,? fueron saqueados por los 
huelguistas. "
E] périóvlioó termina aseguráíido que la 
p^dicíaberlinoka peímaneció impasible, abs- 
teuiénl?os© do toda intervención en las vic- 
iencias a qvié ge, entregaron los camareros.
Süspensiói? de hostilidades
París.—Según los últimos radiogramas, 
Ifia oído firmada una suspensión de hostili­
dades entre los polacos y bolcheviklstas 
ayudados por alemanes.
iiós polacos conb'ervan todos los territorios 
que habían‘ócupado en Fiiandia.
S'3 asegura-quo en Ü̂ eve se entablarán ne­
gociaciones en las que tomará parto el Go* 
bierno de Berlín.
Nuestro pa.tt’f'olar amigo don Francisco 
Rodríguez Martín ha obtenido alguna mejo­
ría, sin que desflppT'2oa la gravedad, o.e las 
lesiones que sníViora pqynonsícuencia de un 
accid>̂ ntí-\ . ■ .
Desr-ámosle nn pronto.y completo resta- - 
blecitri lento.
** *
Hadado a luz eón wda ff̂ ü. idad un lior-..
ínosoiiiüo, la ê P'i.sa ríe nuestro estimado
amigo y corréligiouario din José Parrao 
Delgado.
Reciba nuestra fcii-jitacíón.
• Con extraoidriiaria auimacién celebróse 
anoche en el Circulo Btlalagu.efio la fiesta 
anunciada.
' AsistierOú muchas distinguidas señoras y
señorita-! de la sociedad m:d igueña.
La junta directiva de dicho Circulo recibió 
muchas feJióitücioúPS por el éxito obtenido 
con la fiesta que dejara grato recuerdo entre 
los concurrentes.
CÓNTISW E  
áté^oúea eepecia- 
teá^^ía anotar visi- 
tói;Ae|la8 útiles; gas- 
to»é ÍHĝ eéé,8 Ülárioa, v 
y eéáñto se necesita 1.
llevarordenadoi 
y Aiií'^Hlor a que se 
elyid^ los niúltipiss _ 
eñ^que »e  ̂
rolla  la vida 
tú^dárna. ■ 
^^jf^llEOIOS 
i l U f l d :  3 ,50  y 4 / »
f̂ Cvi&cias, 0,S6 Hito
i t = « :
lIBSe M u
irús oontloss 365 inlBotas 
y D&8 de 700 recetas. -
Explicación de ¿al­gos en los nienús diarias.-— Agenda para anotar al di» 
!m gasto*, da cocina.
PRECI OS














¡Precioso libro de n,q- 
tas, dividido por día», 
don interesantes datoi 
Bóbre Correos,Telégra­
f o s ,  Teléfouos, trán- 
vúifi, carruajes, etc.
. Encuadernado en
tela, con bolsillo inte­
rior y porta-lápiz.
—  PRECiOS — ^
A . KN M A D ®
^  Do do» díase# í   ̂
piona.. • * .  Ti,0 0  pts. 
Con oarterapiel.........B.00 »




i  Kemoráoduol terapin- 
tloo, Fermnlarto modera* 
y diarte da visita.
J
PARA 1S19
=r C O N T l l B N E
Diálrlo on 
sBotadoives 
Hojas pste'  ̂po»o y temperidnnu-__________ . -Mé-





eétttio^ y xetonaaite*, ste.
P R E C I O S
■ a d i M . . . . .  eofi éarterao wi  i i  --.■ ¿ .-t b r a  •
niel . . . . .  6 ,50  » U  Ptel. '• • • • • ■
pfovtecla»,0,50io4# TT Prevlaete»,0,5® »*»
ir—
U n a  c o n f e r e n c i a
a  l o s  e x p l o r a d o r e s
Boíchevlkistas expulsados
Barca.—Comnnícan de,Berlín que el Go 
bierno de Ebert ha decretado la expulsión 
da Radek y otros tres caracterizadoa bolche- 
vikista?, acusados de realizar propaganda .a 
fin de hacer estallar una giierra-^^iivil en 
Alemania, alentando a la nación para tomar 
nuevamerite las arípa^ contra la Entente.
N o t a s  d e  s o c i e d a d
En-el tren de las doco y treinta y cinco 
. ^̂ ''«r/qliaron a Madrid, el diputado a Cortes
j , *''desto Escobar v su hijo don Isid. ro, •don J r
el n'''dioo Auu-lio Ramos Acosta, ios
LtT,n«doí
,l0ü.r..a.> 'iW bc.r,. y dM J “«”
IWy^s Romero y «I tonie.-'*'® aviador Mr. 
Marquit. _ ^
AToiád<'', lo.s alumnos de intantená, don
Mar.iel Cá!rfra.« fh’v̂ Si ed ’, dmi JoS6 A'i'aS 
Gariti,doii Gm miVn Briu’es í.ópez, don FeF' 
nando Ruiz Strgtierva, t..o<i Francisco Ruiz 
Ruiz, don ..íuaii dt'l Rio y don Froeato Gni- 
tar.
A G'níidalí'j.'ira, para coolinuar sus esta- 
• diosde Ja preparación miliiar,el jovmn don 
■ Jbi'é Ru!z Sega 1 ei,va.
A Argama; üla de Alba, cl.jn César Lucen- 
do y su hermano don Julián.
A G( amada, el abogado doi Estado dcwi 
fÍní;'''nio Alcalá dil Olmo Santaiiiaíia y su 
' tiisiinguida esposa, !a be.!i:i señorita Ciara 
* Aragón con mi dama de compañía; don Giú- 
:.llí2Í mo Jáuregiii 8 hijo, don José Díaz Alva- 
rez, lo.s'jóveuesii estudiantes don Juan Pérez 
Ciasoón, don Modoto Laza, don Fernando, 
A'alcárcel y don Miguel Martiru'Z, td médico 
'don José Roca y el estimado jovendon Ma- 
tmel García de Biedrnii.
En el de 1-rfS dos y quince vinieron de Ma­
drid, don Santiago ¡Senarega y don José 
'tirucia.
" 'De Granada, regresaron don José Muñoz, 
Moreno y su hermano don Lorenzo.
De Algeciras, don Josjá" Crti? Tallo, y» de 
Granada, don Rafael Martín Quesada y su 
distinguida e.sposa. . ,
. Dé Antoqnera el ilustrado doctor don 
Francisco Bjízquez Boies ,y don Juan la 
OruZjredaidordo ’ri ibuna».
F-1 Domingo, a i nstancia'de varios señores 
del Comité, dió él. vicepresidente de los Ex­
ploradores de España en Granada, ahogado 
y maestro nSOionál de las escuelas ptibíípas, 
don Juan dé Dios Negrillo y Prieto.
El-digno presidente [de esto Comité, don 
Antonio Gómi i; de la Bárcena, hizo la pre­
sentación del señor Negrillo, con sencillas y 
elocuentes palabras.
El señor Negrillo comienza dando las gra­
cias al presidente por sus elogios y a los ex­
ploradores por las muestras de simara tía y 
cariño que le han dispensado.
Después dice que sé adhiere al homOnaje 
tributado akseñor Castillo por los explora­
dores malagueños, por su altrúismo y íervo- 
Tosa Gonstancia en pro de la juventud.
' Rinde también un tributo de alabanza a 
todos, los señores que integran la Juata. d i­
rectiva, por gus eefnerzqs en levantar .tan
simpática inititlición.
El señor Negrillo concluye su patriótic^ 
con'íei’ODcia, cantando un himno a las glorias 
de Eepaña.
El acto terminó con Vivas a Málaga, a 
■ Granada y a España, entre una atronadora 
,^salvade aplausos.
El señor Negrillo, quo pronunció una con- 
ibren cia eloe u en ti si m a. recibí Ó, al • tenn i n ar­
la, numerosas felicitaciones, siendo muy 
aplaudido.
ComeaBia an6nin.a española de Sesuros Marilimos, de Traasportes y de Valores _ 
Domicilio sooilti: Calió de Prim , 5, M ad iid .-D ireó to r Gerenie: Don Aiberlo Maisdeo
m áxim o que Autoriza la  ley.
. Sucursal^n Málaga: ^
Calle dé Santa Mario,, nurn. Z1 .-Teléfono, num. oZd 
D IREC TO R: D. LU C IO  M A R T IN
Hoy 7 descorriente se reanudarán las da-1 
ses nocturnas en la Sécoión Elemental de| 
adultos establecidas en Ija, Escuela Profe.sip-| 
nal de Comercio. ,
Sirva eete aviso de convocatoria a 
los matriculados en dicha
a u d i e n c i a
en el
I  e i f m m  i i s i &
Ayer tarde, a las cnatro, recibió sepultura 
eii el cementerio Británico el cadáver de 
don A turo H. Troughton, hermano de lUieJ- 
tró estimado amigo don Alberto.
Presenoiaron el fúnebre acto numerosos 
amigos d.?l finado, presidiendo el duelo los 
señores don Joaquín Mistrajjl,ldon Alfredo 
Gambcll, losf cónsules de los Estados Unidos 
y del'iglateírs y don Jo-ié y don Matías J i­
ménez,
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
LOS ESTüCHISTAS
Junta Directis'a que actuará en 1919: 
Presidente, At.fconio Pérez Martínez; con* 
fador, Fernatido Barnza Morale ; tosOrerO|' 
José F irnández Fernández; secretario pri< 
moro, Juari8áncht z Díaz; secretario segun^ 
do, Salvador Cruzado González; vocal l .“ Jo­
sé Flore? Firnández; vocal 2.% Salvador 
Mata Rueda.
Jurados
Relación de los jurados que haii de actuar
presente cuatrimestre.
d is t r it o  DE COLMENAR
Cabezas dj0 familia
Don José Ruiz Carnero, Alfai natejo.
Don GniUei-mo Alare^n Pérez, Casabei-
rueja.  ̂ ,
Don Antonio Alb.a Bolaño?, Penana.
Don José Toledo Ruiz, id.
Don Fi-ancisco Martin Chica, id,
Don Antonio Ruiz Bautista, Gomares.
Don Juau Maese Vázquez,. Colmenar,
Don Antonio Gil Cueva, Casabermeja,
Don Rafapl Arrebola García, Periana. , 
Don S.e.bastiáp Araeeda Gntiérrez, Oasuber-
meja,- -■ ' U ■". • '
: pon Man ufii Bolafi os l^arr ubia. Penan a. 
Don Leopoldo Ruiz Chica,id. : .
. Don José Martin Muñoz,-Riogordo,  ̂ ,
Don Jqan Pinos Moreno, Casabértpeja.
Don José Fernández Hurtado, Gomares. 
Don Antonio Pascual Rodríguez Alfarna- 
tgo. á-v.
Don Antonio Gavilán Gavilán, Riogordo. 
ippn. Juan lileye.? Campos, Ahnáehar.
Don Ijosé Santiago Rueda, Alíárna|,é..i 
Don Juan Martínez Barba, Colmenar, 
papaoidades
Don Antonio García Viliodres, Colmenar.
. Don Pedro Noblejas Fernández, Gasíiber. 
meja
Don Vioeute Pino Hermoso Comares.
Don Luiz López Alcántara, Oasabermf*ja. 
Don Miguel Gaspar Rodríguez, Colmenar 
Don Miguel Molina Sánchez  ̂id,
Don José Molina Palomo, id.
Don Miguel Molina Delgado, id- '
Dup .Miguel Villa Barba, id.
Don Adolfo Ruiz Frío, Periana.,
bou FrancLoo Miranda Cobos, Oasaber-
meja.
De la Provincia
Don Cristóbal Bacz Rivero, Colmenar.
Don Bafael Moreno Alba, Alfarnatejo.
Don Matías Vargas Cuesta, Casaberm'^ja 
DonF^ntóniv P.árdo fií&s, id.
Don José Feroáhdez Arias, Berge.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Dou Rafael Beuiteg, Naranjo,- Cuarteles 41. 
D.m Manuel Lópe  ̂Oarboneil, M, Garcíaf 
Dou José Bayona Manfolo, Alameda ^7. 




[Don Antonio B mjnmea, San Lorenzo 13, 
bon José Calderón Dorado, Carmen 27.
En Pizarra ha sido preso por la guardia 
civil el vecino de dicho pueblo Lucas Pérez 
.Mayo, el cual se hallaba reclamado por el 
juzgado de instrucción, del partido,
• - Ea la.igiesia de la Merced ha tenidoTugar
• .el enlace'matrimonial de la bella señorita 
María Gálvez Parrado y doii Miguel Mateo 
Moreno. ;
Actuaron de padrinos don Emiiio Tras- 
castro Mateo y la distinguida señorita Car  ̂
rqmen Trascastro Mateo.
»■. To&tilicaron el acto los áeñore.? don Gabriel 
García Moya, don Francisco Soto Arias y 
don Juan Madera Martínez; ,
Deseamos a loá desposados una eterna lu­
na de miel.
La distinguida egposá de nuestro particu­
lar anii^o don Francisco de la Cruz MoreiTé
Al vecino de Cuevas de San Marcos, Cris­
tóbal Repullo Lara, lo intervino anteayer la 
guardia civil un retaco de su propiedad, por 
usarlo sin estar provisto de la correspon­
diente Hcencií.
El jefw de línea de la guardia civii de Cor­
tea déla Frontera,comúnica telegráficamerir 
te al Gubernádor civil de est i provincia, ha­
ber sido capturado en la estación férrea del 
pueblo de Jimera de Libar, el guarda jurado 
Juan Revi nejo Morales, quien, como recor­
darán nuestros lectores, dió muerte, dias an­
teriores, a nn hon^re al sorprenderle roban­
do bellotas eií ún monte del término munici­
pal de Ronda.
l O T á S  B l I L I O G f t i F i C I S
La ilustre firma de don Juan Valer», honrad 
el número de «Los Contemporáneos», con'* 
que Ja popular revista inicia la serie del 
nuevo año. «El pájaro verde», la obra deb 
maestro que aparece en la citada publica­
ción, es un encantador relato en que resaltan 
ía fértil fantasía y el impesable ostijo del 
autor de «Pepita Jiménez»; hace sonreír y 
hace pensar; y Jeja en él ánimo del lector 
una estola de suave optlmigmo.
L ópez hermaiios
Lós Le&nes.—Málaga 
Cosechetbs.--Exportadores de Vinos.-- 
Pébncantes de aguardientes y licores.-Ama
Mosscatel, Dulce y Seca.-Gran vmo Kms 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re­
ferencias.
vMÉDíO SIGLO OÉ ÉXITO •-
“ L A  V I E N E S  A  „
Apartado n.^ 107.—Mála,ga 
<3t r a i x  ía to x 'K ja - t le  d i x l o e s ,  
c a r * a m e l o s ,  T io in ls o i io s »  
g i ^ a g e a s .
Estuchado de azúcar. ' 
Exportación frutos del país
Purificación, n.° 5
MBMng»aiiiiiii»wii#l
El Jarabe Orive es de'grato sabor y 
acción sorprendente,.en tedas las afeo
cienes del aparato respiratorio.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECDMOMICA
Plaza de la Constitución nótn. 3 
Abierta de once a tres de la tardé y de eie- 
te a nueve de la noche.'
IMI ÜjgrtfWHWIillflII Wil lili lllMllŴMW■âWaWII■■■l
Sudesos locales
En pn naranjal llamado, de «Calderón», si­
tuado en la? peréanias del Valle de los Ga­
lanes, vario^ siy qtoS;deBoono3Ídos intentaron 
apodqiarse ,de, cj.f>rf;a cantidad de naranjas, 
no lográndolo por la intervención del hijo 
del guarda de la|tincaj Eugenio Bermúdez (y 
su amigo el j vén Juaii MatQ0sT"^p¿2.
Lo? merodeadora? lograron fugaísó *
So dió c’uentft Je io sucedido a la guardia 
civil. - L
Ayer fueron pasaportados para la cárcel ios 
rateros Manuel Negro Quintanilla, Manuel 
Santos Arroyo y Miguel Muñoz Mena (a)
En la casa de socorro, del Hospital Noble 
filé asistido ayer tarde Francisco Navarro 
üamírez, siendo curado demna herida en el 
pió izquie.'do, que Se produjo casualmente.
Roí prescripción facultativa, páSÓ al Hos­
pital civil. . ;
Jo~efa Rey Macla denunció en la jefatura 
de policía a María Fernández Trnjillo, por 
maltrato de palabra y obra.
■y:
: Ror Antonia ,Fe|;.nández Romero ¡Tnó [de­
nunciado en’la inspección de policía Pláci­
do Maitíaez Moreno, en razón á maltratar a 
ja denqneiante de obra y palabra.
Entre el matrimonio formado por Antonio 
González Gallardo ó Isabel ’SánchGz Rubio, 
no reina la debida armonía, y ayer ella cau­
só una caricia a su amanté esposó: que'iú,ó cu- 
lado'dé una oóntasión eü el labio inferior.
Antonio presentó lá' denuncia córrespon-
diente.
Noticias de la noche
En Ma.drid fian celebrado una reunión to­
dos los funcionarios subalternos do luslruc' 
ción pública que se consideran perjudicados 
cotí la dispoBÍcióii dictada en contra del Re­
glamento de 28 de Mayo de 1015, artíonloá 
83 y 84.
. L-3 «Gaceta» publica una orden de la Di­
rección general de Aduanas,disponiendo quq 
sé provean por oposición tví̂ -inta plazas de 
la escala infmior del Cuerpo de Aduanas. I 
Desde el 22 del presento roes de Enero al 
23 de Febrero, se adráitirán en la Secretaría 
del Tii.bpual, todos los días laborables.'
H.k UÑARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitado- 
ties con luz eléctrica y timbre.
Comedor de Loiiito jardín y servido a 
toaos ‘)  los trenes.
Hoy Martes darán comienzo laS clases da 
enseñanza oficial eíi las Escuelas Noriíialei^ - 
de Cómerció, dé Artes e lad'nstriaS'y’detháS 
centros docentes del Estado.
Nuestro distinguido amigo y eoTaborador, 
don Joaquín Aivarez Pastor, ha publicado 
On un folleto',''Smeradameivta Impreso, Ja no­
table copf-'rencla que dió la poohs\del 28 da'
Noviembre último en la Sociedad de Cien- 
olas, acerca debí nteresante temá «Lo que se 
ha perdido y lo qué se ha ^^atiadq en la gue­
r r a . » . - ■ ’ ■ ; ■ ’ - r' -F ■ -  ■’
0omo en. su-díanos oeuparaóá- .del .men- 
óionado trabajo con el debido qncomio, n0S 
limi^raos a reiterar al señor Atvarez Pastor 
la más sincera én ñorabuéua. - .
, En el Diñe RascualinC s t  estrena hoy ol 
pjúmer episodio de la soberbia crúta-^El tés» 
.tai^ento de Diego Eoeafort», segunda época 
de «Barcelona y sus misterio^».
Esta película hállase conceptuada como 
una de las más grandes^eadionéa de la oi- 
neiáatoírrafio.
.^p^pipone de sei^ ppisodiú?. -
§ 08 intérpretes ̂ on «rtist^s dé, xsoimooldQ 
mérito, ,r:
En la plaza del Siglo promovió anoche 
fuerte éscándalo el .cochero , Jerónimo Rerea 
Vébasco, qué itisulfeaba a los empleados^ 
un tranvía que iba en dirección contraria a< 
la del oarruaja condqcidb ipor dicho auriga.
. Requerido éste por los guardias de Segu­
ridad números 20 y 89, para que pusiera 
freno a la lengua, se abalanzó a ellos, gol- 
peáridolos y rompiendo las guerreras a los 
dos agentes y el pantalón al 80.
El cochero pasó a la Aduana.
K O tj lS  DE MARINA
No es probable un harabio importante del 
tiempo ©ñ veinte y .cuatro horas.
El Ufi^i^iérlQ de Marina VÍá dispuesto que 
hasta del preseñéé ines sigan rigiendo 
para él percibo de iJratiSÓáoiattes eq el oué'r- 
pO de la Arraadáfl^sidfiij^osíófóh^^ exi- 
tían ante? de“la promutgábídSde U Léy de 
20 de Junio dhl año próíímd pasado.
Ayer, con motivo de la, festividad de Re- 
.yes np hubo pfiojpitó distintas depen­
dencias de esta de Marina!
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